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Mikrotechnische Vergleichend-anatomische  
Studien an den Knochenröhrchen.  
IV. Teil. 
Verfasst von J. MÁTYÁS.  
Aus dem Zool. und Vergl.-anatomischen Institut 	 . 
der F. J. Universitát, Szeged.  
Direktor: Prof. Dr. J. v. Gelei. 
Tab. LX. 
Femur, Homo, wentrale Wand in der Höhe von ± 12 cm.  
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1 16 . 5 3 .0 6 - 75 44 umbrauc'3ibar 87 235 5 . 0 9.25 130 22•0 4•0 9 .0 
2 9 .5 3 .0 3•25 45 18 -0 5 .0 6.5 88 175 3.0 7 - 25 131 14 .0 2 . 5 5-75 
3 40 -0 5 -5 17•25 46 23. 0 2 .5 10 - 25 89 23.0 55 8 . 75 132 11 .5 4 -0 3 . 75 
4 14- 5 2•5 6 -00 47 17. 0 7 -0 5•0 90 175 5•5 6•0 133 17 - 0 6 -0 5 . 5 
5 19 -0 4 . 0 6.5 - 	48 13 -0 4 - 0 4-5 91 20 . 5 6 .0 7 .25 134 200 6 - 0 7 - 0 
6 8 .0 2 .5 2-75 49 20-5 3 . 0 8 - 75 92 1 6 .0 4 . 0 6 - 0 135 24 .0 4 - 0 10 - 0 
7 8 .0 1 -5 3•25 50 12. 0 1•5 5 - 25 93 14 - 0 11 - 5 1 -25 136 23 . 0 2 .5 10 -25 
8 17 .0 10 .0' 3 . 5 51 10 . 0 3 - 0 3 - 5 94 23-0 3 .0 10-0 137 19 - 0 6 -0 6•5 
9 19 - 5 2 -5 8 . 3 52 27 -0 2 . 5 12 . 25 95 18•0 5 . 0 6 - 5 138 24 -0 3 .0 10 . 5 
10 15 .5 6.5 45 53 26 -0 6- 0 10 - 0 96 16 .0 4- 0 6 -0 139 19 - 0 2.5 8 - 25 
11 11 .5 2 .5 4 - 5 54 14-0 2•5 5 . 75 97 15 .0 4 - 5 5 .5 140 13 - 0 3-0 5 - 0 
12 13 -0 6.5 11•75 55 13 . 0 8 .0 2•5 • 98 200 4 .0 8 . 0 141 24 -0 5 -0 9 .5 
13 10 -0 3 -5 3 . 25 56 13 . 0 7 . 0 3 .0 99 11 -0 4 - 0 3 . 5 142 21 .0 6 - 0 7 - 5 
14 15 - 0 3 .0 6. 0 57 10 .0 2.5 3 - 75  100 15 . 0 6 . 0 3 . 5 143 11 - 0 4 -0 3 .5 
15 12 .0 1 . 5 5.25 58 13 .0 5 .5 3 .75 101 13 . 0 2- 5 5 - 25 144 33 . 0 8 .0 12 . 5 
16 7 . 0 3 -0 20 59 180 4 .5 6 - 75 102 13 -0 8 . 0 2 . 5 145 1 8•0 8 .0 5 - 0 
17 7 . 5 1 . 5 3- 0 60 19 - 0 5 . 5 6 - 75 103 10•0 3 .0 3 .5 146 9 -0  3 . 0 3 - 0 
18 15 .5 3-0 6- 25 61 30 -0 4.0 13 . 0 104 17 .0 5 . 0 6 .0 147 6 -0 1 - 5 2 - 25 
19 8-0 3-0 2.5 62 13 - 0 2•5 525 105 9 .5 4- 0 2 - 75 148 26-0 10 .0 8 .0 
20 8 -0 2. 5 2 . 75 63 20•0 9-0 5 - 5 106 10 .0 3- 5 325 149 25 .0 60 9 .5 
21 20.0 3 .0 8.5 64 13•0 6 . 0 3 . 5 107 14 . 5 4 . 0 5 .25 ;150 22 - 0 7 . 0 7 -5 
22 7 - 5 1 -0 2 . 25 65 12 -0 7 . 0 2 -5 108 21 - 0 6 -5 7•75 151 20 - 0 7 . 0 6 .5 
23 15 -0 2 - 5 6- 25 66 13 -0 3 -0 5 . 0 109 12 - 0 2-0 5 .0 152 20 . 5 4 .0 825 
24 9 .0 2-5 3 .25 67 23 - 0 6.5 8 . 25 110 10-0 2 .0 4 - 0  153 13 -0 5 - 0  4 .0 
25 10 - 0 2 .5 3 . 75 68 15 -0 5 -0 5 . 0 111 27 .0 6 .0 10 - 5 154 17 -5 9 -0 425 
26 10 .5 1 -0 4- 75 69 24-0 5 .0 95 112 19 - 0 3 .5 6•75 155 17 -0 6 . 0 5 .5 
27 15 -0 6 .0 4.5 70 23-0 5 -0 9 .0 113 17-0 4-0 6 . 5 156 23 -0 3 .0 10 - 0 
28 21•0 4•0 8 -5 71 11 -0 5 -0 3 -0 114 20 .0 4 .5 7 - 75 157 19 -0 8 -0 5 .5 
29 8 .0 2 - 5 2•75 72 9 .5 3 - 0 3 - 25 115 24 .0 6 . 0 9 - 0 158 14•5 6 -0 4 - 25 
30 7 - 0 2 .0 2 . 5 73 15 - 0 6 -0 4-5 116 26•0 6 . 0 10 - 0 159 13 - 0 7 . 0 3-0 
31 12 -0 5 -0 3 .5 74 12 .0 6 - 0 3 - 0 117 23 - 0 4 -0 9 . 5 160 24 - 0 5 .5 925 
32 7 . 5 1 - 5 3-0 75 8 .0 3 .5 2•25 118 14-0 5 -0 4 - 5  161 30 -0 11 -0 9-5 
33 26.0 7 -0 9 . 5 76 25 - 0 8•0 8 -5 119 22 . 0 4-0 9•0 162 26 - 0 8 -0 9 .0 
34 21 - 0 3 .0 9- 0 77 20 .0 2 .0 9 .0 120 16 -0  9 .0 3 .5 163 10.0 1 - 5 4 . 25 
35 15 -0 7 .0 4 - 0 78 13 -0 8 .0 2 - 5  121 24.0 6-0 9 -0 164 30 - 0 6 -0 12 -0 
36 22•0 1 -5 1025 79 13 -0 4-0 4 -5 122 15 -0 7 -0 4 -0 165 43 .0 3 -0 19 .5 
37 33-0 1 0•0 11 - 5  80 15•0 3 -5 5 . 75 .123 26 -0 5 .0 10 - 5 166 29 .0 9 .5 9 . 75 
38 9 . 0 2 -5 3 - 25 81 17 -5 7 .5 5 .0 124 25 - 0 8 - 0 8 . 5 167 23 -0 3•0 10 - 0 
39 8 -0 1 .5 325 82 24-0 7 -0 8 . 5+ 125 10'0 4.0 3 .0 168 30 .0 3 -0 13-5 
40 220 1 .0 10•5 83 24•0 7•0 8•5 126 220 5•0 8•5 169 18 -0 7•0 5 .5 
41 24•0 7 -0 7 .0 84 22 .0 1 - 5 1025 427 20 .0 3 -0 8 .5 170 28 .0 8 -0 10 -0 
42 11-5 2 .5 4•5 85 8 -5 3-5  2'50 128 16 . 0 2.5 6- 75 171 24-0 6 -0 9 - 0 
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Tab. LXI.  
Femur, Homo, wentrale Wand in der Höhe von ± 11 cm.  
1 23 .0 
2 34. 0 
3 15•0 
4 35.5 
5 29 . 0 
6 28 -0 
7 13 . 0 
8 19 . 0 
9 32 -5 
10 26-0 
11 32 -0 
12 39 - 0 
13 17 - 0 
14 20•0 
1 5 20 . 0 
16 40 -0 
17 9•5 
18 18 -0 
19 23 - 0 
20 19 .0 
21 15•0 




26 19 - 0 
27 27.0 
28 -10 - 0 
29 28- 0 
30 24- 0 
31 14-0 
32 23 -5 
33 22 .0 
34 22 - 0 
35 33 - 0 
36 27. 0 
37 19 - 0 
38 26-5 
39 26 -0 
40 16-0 
41 19 .0 
42 15 .5 8- 0 
43 8 -0 4- 0 
44 10 .5 3-0 
45 17:0 9 . 0 
46 16 -0 2.5 
47 16 -5 4.0 
48 9 .0 4- 5 
49 13 -5 3 - 0 
50 20 .0 4- 0 
'51 20-5 5- 5 
52 16 - 0 7-0 
53 9-0 2- 0 
54 18 .0 5-0 
55 16-0 5- 5 
56 17 -5 5-0 
57 22 -0 3- 5 
58 18 .0 6-0 
59 15 -0 4- 5 
60 20 -5 5. 5 
61 22 .0 	2 .5' 
62 18-5 8- 0 
63 13 -0 6•5 
64 15 -5 3-5 
65 12 -0 6 - 0 
66 38 .0 6-0 
67 17-0 3 - 0 
68 11 -0 5 -0 
69 26 -0 5-0 
70 17•0 5 -0 
71 20 -0 6- 0 
72 7 -5 1 .5 
73 25 -0 4 -0 
74 14-0 2 - 5 
75 21• 0 7 .0 
76 23 .0 6-0  
77 25-0 4- 0 
78 23 -0 3 - 5 
79 9 -0 1 -5 
80 7.0 1 - 5 
81 23.0 5.5 
82 19 -0 6•5 
3 . 75 
2 .0 
3 . 75 
4 . 0 
6 .75 




7 - 50 
4 - 5 
3-5 
6 - 5 
5-25 
625  
9 - 25 
6 . 0 
5 - 25 
7 .50 
9-75 
5 - 25 
3 -25 
6-0 
3 - 0 
16- 0 
7.0 
3 - 0 
10 .5 
6 -0 
7 - 0 
3- 0  
10 - 5 
5-75 
7 .0 
8 - 5 
10 - 5 
9 - 75 
3-75 
2 - 75 











































17 - 0 
24. 0 
19 .0 
24 - 0 




19 - 0 
16 - 0 
16•5 
22 . 5 
25 . 0 
2•70 
8 - 0 
12 - 0 
13•0 
24 - 0 
20 -0 6 .0 
8 .0 2 . 0 
19. 0 5.0 
19 -0 4 -0 
25 .0 6. 0 
10 .0 2.5 
14 .0 5 . 0 
6 .5 0. 5 
20 .5 12 . 5 
13 .0 3- 0 
26 .5 6.5 
9 .0 2. 0 
28 .0 6.0 
17 .0 6. 0 
15 .0 2 .5 
43 .0 5 -0 
19 .0 4.0 
16 .5 6 .5 
27 -0 3-0 
7 .5 1 -0. 
22 .0 9 . 0 
31 .0 3 .0 
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1.0 
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5 .0 
4 .0 
4 . 0 
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6 .0 
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Tab. LXII.  
Femur, Homo, wentrale Wand in der Höhe von ± 10 cm.  
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1 9 .0 3 -0 3 . 0 41 26'0 12 -0 	7 - 0 81 5 . 0 1'5 1•75 121 14'0 50 4 . 5 
2 7 .0 3 -0 2 -0 42 56 -0 2'5 	26 . 75 82 7 .0 3 -0 2'0 122 17'0 6'0 5'5 
3 19 -0 3 - 0 8'0 43 39 	•0 6'0 	16 - 5 83 7 -0 2'0 2•5 123 24'0 61 8 •75 
4 14 .0 5 - 0 4 .5 44 11'0 3'0 	4 - 0 84 1 3'0 4 -0 4 -5 124 16 -0 10'5 2•7a 
5 20 -5 30 8'75 	45 25'0 5'0 	10 .0 85 10'0 2 .0 4 -0 125 20 -0 5'0 7 .5 
6 20 -0 3 -0 8 -50 	46 24'0 4 -0 	10 - 0  86 5-0 1 . 5 1 .75 " 126 16'0 3'5 625 
7 18 .0 5'0 6 .5 	47 19 -0 40 	7 . 5 87 15 -0 5 - 0 5 - 0 127 18 -0 40 7 -0 
8 25'0 1.5 11'75 	48 22•0 4 -0 	9 . 0 88 7'0 2 .0 2 -5 128 10'0 4'0 3 -0 
9 9 - 0 1 .5 3 - 75 	49 18 .0 4 .0 	7 - 0 89 8 -0 1 .5 3'25 129 30'0 5 -0 12'5 
10 22 .0 3'5 9'25 50 15 . 0 4 -0 	5'5 90 8 -0 1 -5 3 - 25  130 26'0 3 -5 11 - 2 
11 12 .0 3 -0 4 .5 51 23'0 7'0 	8'0 91 12 - 0 4.5 3 - 75 131 15 -0 5 .0 5 . 0 
12 10'0 2'5 3'75 52 21 -0 5 .0 	8 . 5 92 7 -0 3 -0 4•0 132 240 5 -0 9 .5 
13 18 - 0 40 74 53 18'5 7 -0 	5'75 . 93 9 - 0 2'0 31 133 27'0 35 11 - 75 
14 29 - 0 9 -5 9 - 75 54 8 - 5 2' 	0 3 . 25 94 10 - 0 2.5 3 - 75  134 18'0 3 -0 7 .5 
15 18 - 0 4 -0 7 - 0 55 14 - 0 4-0 	5'0 95 10'0 2 •5 3 . 75 135 28'0 6'0 11 .0 	; 
16 • 22'0 5 . 0 81. 56 20 -0 35 	8 -25 96 9 - 0 2'0 3•5 136 11 - 0 1•0 5•0 	, 
17 53 . 0 9 .0 18 . 0. 57 35 - 0 5'0 	15•0 97 7 - 0 3 .0 2•0 137 8'0 3 -0 2'5 	' 
18 22 .0 2 . 5 9 . 75 58 19'0 5'0 	7 - 0 98 7 - 0 2 -0 2 -5 138 19 .0 3 -0 8 .0 	1 
19 19 - 0 4'0 7 . 5 59 -400 5 - 0 	17'5 99 7 -0 11 2•75 139 27 -0 5 .5 10 - 75 
20 20'0 3 .0 8'5 60 26'0 5 - 0 	10 . 5 100 8 - 0 1 -0 3 -5 140 29'0 4'0 42'5 
21 250 2'5 1125 61 32 -0 7 .0 	12 .5 101 10'0 .25 3 - 75 141 40 - 0 8 .5 15 - 75 
22 17 . 5 5 - 0 6 . 25 62 13 -0 3 .0 	5 - 0 102 10 - 0 5'0 2 .5 142 20 . 5 8 .0 6 .25 
23 14 .0 4 -0 5'0 63 24'0 51 	925 103 9'0 2 .5 325 143 1 0'5 3 -0 4 -75 
24 23 . 0 3 .0 10 . 0 64 30 -0 3 .0 . 13 .5 104 15 -5 5'5 5'0 144 13 .0 2 .0 5 - 5 
25 19 .0 5 -0 7 . 0 65 18'0 4'0 	7 -0 105 22 -0 21 9•75 145 9 -0 2 .0 3 .5 
26 7 •5 1 -0 325 66 19 . 0 3'5 	7 - 75 106 23 -0 40 91 146 19 -0 3'5 7 .75 
27 19 - 0 10 - 0 4 -5 67 23 - 0 5 .0 	9 -0 107 1 6'0 2 -5 6 . 75 147 1 7'0 5 -5 5 .75 
28 28 - 0 21 12 - 75 68 15 . 0 3'5 	5 . 75 108 17 .0 4'0 '6 .5 148 1 5•0 4-0 5 .5 
29 -11 -0 1.5 4'75 69 26'5 4- 0 	11 . 25 109 18'0 5 .5 625 149 16'0 3'0 6 .5 
30 10'0 1 .5 4 .25 70 24 -0 3 .5 	10 - 25 110 24 -0 4'5 9 .75 150 18 -0 6 -0 6-0 . 
31 19 -0 -  4'0 7 . 5 71 7'0 2'0 	2 -5 111 19 .0 5'0 6 .75 151 14 - 0 1 .5 6 -25 
32 31 -0 19 .0 6 -0 72 15 - 0 4'0 	5 - 5 112 27.0 12 -0 7.5 152 22 .0 2 -5 9•75 
33 17 . 0 6'0 5 .5 73 15 -0 3 -0 	6 -0 113 36 -0 4 -0 1 6•0 153 25.0 9 - 0  8 .0 
34 23'0 5 - 0 9 .0 74 19 . 0 5'0 	7 .0 114 13 - 0 3 - 0 5 - 0 154 34•0 7 .0 13 . 5 
35 15 -0 30 6•0 75 16 .0 3 -0 	6 - 5 115 26'0 8 .0 9 -0  155 22'0 5'0 8'5 
36 16 - 0 7•0 4 .5 76 19 .0 5 .5 	6'75 116 26'5 5'5 10'75 156 21 - 0 45 8'2- 
37 14 -0 1 -0 6 . 5 77 26 -0 9 .5 	8 - 25 117 26'0 6'0 1 0'0 157 • 12.0 4'0 4-0 
38 30 -0 100 10 -0 78 12 .0 11 	5•25 118 28 - 0 7 -0 11 - 5 158 1 5'0 5 -0 5 .0 
39 21'0 2 - 0 9 - 5 79 6 -0 2 .5 	1 - 75 119 31 - 0 9'0 11 - 0  159 18 -0 5 -0 6'5  
40 1 3'0 4'0 4 . 5 80 6 .0 1 .0 	2'5 120 28 -0 4 - 0 12 . 0 160 1R-(l 6•0 60 
21 
Tab. LXIII. 
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1 10 -5 3 .0 3 - 70 41 23.0 5 - 0 9•0 81. 12 . 0 4 . 0 4 . 0 121 15 .0 4 - 0 5 - 5 
2 10'0 5•0 2 . 5 42 22•5 5 . 5 8 .50 82 14•0 2 - 5 5 . 75 122 7 . 0 1 .5 2 . 75 
3 53 -0 25 - 0 14 -0 43 32 .0 3:0 14•5 83 30 -0 4 .5 12.75 123 24•0 4 -0 10 -0 
4 28 - 0 5 -0 11 .5 44 18 - 0 3 - 5 7 - 25 84 21 - 0 3 - 5 8-75 124 30 - 0 4 -5 12.5 
5 31'0 4 . 5 13 .25 45 '25 . 5 7 - 0 9 . 25 85 21 - 0 3 . 0 9-0 125 23 .0 7 - 5 7•75 
6.40 - 0 6 -5 16-75 46 20 . 0 2 . 5 8'75 86 30•0 4•0 13 - 0 126 11 - 5 4•0 3 . 75 
7 35•0 30 - 0 2•5' 47 17 -0 6 .0 5 .5 87 20 .0 4 .5 7 . 75 127 26 -0 5 .0 10•5 
8 26 -0 5 - 5 11•25 48 21 -0 7 - 0 7 . 0 88 28 - 0 6 -0 1 1•0. 128 unbrauGhbar 
9 50 -0 3•0 . 23 - 5 49 24 .0 9 . 0 7-5 89 20 - 0 6 . 0 7:0 129 32 . 0 2 - 5 14 . 75 
10 43 -0 5 -5 18 - 75 50 18 - 0 4•0_ 7 .0 90 42.Q 6 -5 17 . 75 130 28 . 0 7 - 0 11 - 5 
11 31 -0 4 .0 13 -0 51 31 . 0 4 .0 13 .5 91 9.5 4 . 0 2•75 131 21 - 5 1 - 0 9-75 
12 54 - 0 7 -0 23-5 52 24 - 0 3 - 0 10-5 92 10 . 5 4•5 8 . 0 132 24 - 0 5 . 5 9 . 25 
13 4•5 1 -5 1 •50 53 20 - 0 3 -0 8 - 5 93 28 - 0 6 - 5 11 - 75 133 29 - 0 5 . 5 1 1•75 
14 34 -0 4 -0 15-0 54 19-0 4 . 0 7 - 5 94 31 . 0 4 -0 13-5 134 7 -5 4 .0 1 . 75 
15 15 - 0 2•5 6 - 25 55 30 -0 6 - 5 11 - 75 95 17 -0 4'5 6 - 25 135 12 .5 5 - 5 3 . 50 
16 25 -0 2 - 5 11 . 25 56 19 .0 5 . 0 7 . 0 96 16 - 0 5 - 5 5 . 25 136 6 - 5. 1 -5 2 - 50 
17 9 .0 3 -5 2-75 57 27 . 5 2 - 5 12 . 5 97 17 .0 5 - 5 5 - 75 137 8 - 0 1 .5. 3.25 
18 9 - 5 3 .0 3 - 25 58 24 -0 8 - 0 8 - 0 98 21 .0 4 . 5 825 138 8 - 0 2 - 5 2 . 75 
19 39 -0 10 -0 14 -5 59 42 -5 6 .0 18-25 99 6 - 5 2 . 5 2 . 0 139 9 - 0 3 - 0 3 .0  
20 21-0 3 .0 99 60 10 -5 1•5 9 - 50 100 18 - 0 6 .5 *5•75 140 8 -0 2 . 5 2 •75 
21 34 -0  :6•0 14•0 61 10 - 0 2 -0 4 - 0 101 23 - 0 5 - 0 9-0 141 7 - 0 2 .0 2 .5 
22 7 - 5 1 - 5 3 - 0 62 urnbrauchbar 102 17 - 0 4 .5 6-25 142 22 - 0 6'0 8 - 0 
23 45 - 0 6 - 0 19 -5 63 19-0 4 . 0 7 - 5 103. 24-0 4 - 0 10 . 0 143 10 - 5 2-5 4-0 
24 46 - 5 9 -0 18 - 75  64 14 -0 4 - 0 5-0  104 18 - 0 7 - 0 5 - 5 144 9 - 0 2 . 0 3 .5 
25 5 -0 1 -5 1 - 75 65 37 - 5 7 -0 15 - 25 105 19 . 0 2 .5 825 145 12 - 0 3 - 5 425 
26 31 .0 2:0 14.5 66 13•0 6 - 0 3-5 106 35•0 8 - 0 13 - 5 146 25•0 6 . 0 9 .5 
27 37 - 0 11 - 0 13 - 0 67 20 .0 9 - 0 5 . 5 107 32 -5 5 - 5 13 - 5 147 11 - 0 2-5 4 - 25 
28 37 - 0 6 - 0 15 - 5 68 21 -0 4 .0 8 . 5 108 15 - 0 5 - 0 5 . 0 148 9 .0 5-0 2 - 0 
29 20 -0 4 .0 8-0  69 22 -0 3 .0 9 . 5 109 11-0 3 -0 4- 0 1 49 17 - 0 4-0 6-5 
30 25 -0 4 -0 10 - 5 70 33 -0 4'0 14. 5 110 29 - 0 6 - 5 11 - 25 150 17 - 5 3 . 5 7 -0 
31 16 - 0 4 - 0 6 - 0 71 22•0 2 .5 9 - 75 111 23 - 0 3 -0 10 -0 151 15 -0 3 . 0 6 .0 
32 15-0 1 - 5 6 . 75 72 21 -0 4 . 0 8-5 1 .12 21 . 0 1 - 5 9 . 75 152 8 - 0 2 . 5 2 . 75 
33 19 - 0 3 .0 8 - 0 73 18 - 0 4 - 0 7-0  113 18 . 0 8 . 0 5 . 0 153 13 .0 3 - 5 4 - 75 
34 15 -0 7 ..0 4 -0 74 14 -0 1 - 5 6 - 25 114 8 - 0 2 . 5 2 - 75 154 12 - 0 3 - 0 4-5 
35  .10•0 2 - 5 3 - 75 75 46-0 6 -0 20'0 115 25 . 0 6 . 5 9 - 25 155 12 .0 3 -5 4-25 
36 17 - 0 6 - 0 5 - 5 76 20 - 0 3 - 0 8 - 5 116 15 - 0 6 - 5 4 . 25 156 16 - 0 5 . 0 5 . 5 
37 20 . 0 6 - 0 7 - 0 77 12•0. 2 -0 5 .0 117 25 -0 6•5 9 . 25 157 13 -0 4 . 0 4•5 
: 	38 19-0 5 .0 7 .0 78 26 - 0 4 . 5 10 - 75 118 27•0 2 .5 12.25 .158 1 . 4•0 3 -0 '5 -5 
39 10 -0 2 -5 3 - 75 79 21 . 0 3'0. 9 - 0 1,19 20 - 5 2 -0 9 . 25 159 15 . 5 3 . 5 6 .0 
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1 8 .0 2.0 3 . 0 
2 19 .0 9 .0 5.0 
3 12 .0 2 .5 4 .75 
4 6 .0 1 .5 2.25 
5 11 . 0 3 . 0 4•0 
6 24.0 8 . 0 8 .0 
7 7 .0 1 .5 2 . 75 
8 9 .0 2 .5 3 . 25 
9 11 . 0 3 .0 4.0 
10 6 . 5 4. 0 1 .25 
11 . 8 .0 4 .0 20 
12 12 .0 6 .0 3 .0 
13 10 . 0 4 .0 3 .0 
14 7.5 30 2•25 
15 5.0 2 . 0 1-5 
16 7 . 0 3 .0 2 .0 
17 9 .0 2.0  3 . 5 
18 9.0 4. 0 2•5 
19 13 .0 8 .0 2 . 5 
20 20 .0 5 .0 7 . 5 
21 6 . 0 3 . 0 1.5 
22 10.0 4.0 3 .0 
23 6 .0 1 . 5 2 .25 
24 8.0 4.0 4•0 
25 8 . 0 3 . 0 2 .5 
26 8 .0 4.0 2 .0 
27 7 . 0 20 2 .0 
28 5 . 0 2 .5 1 .25 
29 8 . 0 3 .0 2.5 
30 9.0 5 . 0 2 .0 
31 9 . 0 2 .0 3 .5 
32 7 .0 2 . 5 225 
33 8 .0 4 .0 2.0 
.34 26 . 0 9 . 0 8 . 5 
35 24 .0 3 .0 10 .5 
36 7.0 4 .0 1 .5 
37 340 10 .0 12 . 0 
38 31 . 0 1 .5 14 . 75 
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11 .0 5 -0 3-0 
unibráu~hbar 
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26 .0 17 -0 4. 5 
21•0 4.0 8-0 
20 -0 4-0 8.0 
20 .0 4-0 8 .0 
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14-0 2•5 5 .75 
33 -0 6.0 13 .5 
20•0 5•5 7 . 25 
26 .0 6.0 
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1 11 .0 4 . 0 35 43 24'0 4'0 10'0 85 15•0 1'5 6'75 127 8 .0 2'5 2•75 
2 24'0 8'0 8'0 44 15'0 4'0 55 86 25'0 6'0 9•5 128 8'0 4•0 2•0 
3 14 .0 25 5'75 45 35'0 6'5 14•25 87 48•0 4 . 0 22 •0 129 15'0 9•0 3 .0 
4 65 2' 5 2•0 46 28'0 5'0 11•5 88 29'0 1 113 9 .0 130 8'0 2 . 0 3 . 0 
5 1 6•0 4'0 6•0 47 27•0 6'0 10'5 89 2 1•0 7'0 7 .0 131 6'0 2 .0 2•0 
6 7 .0 4 .0 1•5 48 22'0 4 .0 9 . 0 90 19 . 0 4 .0 7•5. 132 6'0 2 . 0 2.0 
7 5.0 1'5 1'75 49 32'0 4 .0 14 1) 9, 1 24•0 3'0 1 0'5 133 7'0 2 .0 25 
8 6'0 1•0 2 '5 50 34'0 6 . 0 141) 92 26'0 8'0 9 .0 134 6'0 15 225 
9 22'0 6•0 8'0 51 14'0 4 .0 5•0 93 27'0 7 . 0 1 0'0 135 5'0 1'5 .1 . 75  
10 7'0 2'0 2'5 52 2 1'0 2•0 9-5 94 16'0 . 	2'5 6•75 136 5'0 2 .0 1'5 
1 1 7'0 1'5 2'75 J3 	• 7 -0 2•0  2-5 95 21'0 4'0 8 . 5 137 6 . 0 2 •0 2 1) 
12 6•5 2 .0 2'25 54 30'0 3'0 1 3•5 96 14'0 4•0 5 .0 138 36'0 4'0 16'0 
13 6.0 3'0 15 55 14'0 4'0 5 . 0 97 10'0 3'0 35 139 10'0 29 4•0 
14 8 .0 4 . 0 2'0 56 20'0 4 . 0 8•0 98 40•0 3 . 0 185 140 17'0 2 •5 7.25  
15 14 .0 5 .0 4•5 57 15'0 5'0 5 . 0 99 19•0 5•0 7'0 141 21'0 2•0 9 . 5 
16 10•0 2 . 0 4•0 58 25'0 7'0 9•0 100 25'0 4'0 10•5 142 25'0 4'5 10'25  
17 11•0 4 .0 3'5 59 24•0 7 . 0 8'5 101 31'0 7'0 12•0 143 30'0 6 .0 12'0 
18 4 . 0 15 1.25 60 34'0 5 .0 .14'5. 102 12•0 4'0 413 144 20'0 4•0 8'0 
19 4•5 1 •5 1'50 61 22'0 7'0 7 . 5 103 34•0 4'0 15•0 145 22'0 5'5r 8 . 25 
• 20 4'0 1 .0 15 62 32•0 2'5 14.75 104 18•0 65 5'75 146 15'0 6'0 4•5 
21 5'5 1 .0 2'25 63 19'0 5 .0 7'0 105 15 .0 4'0 5•5 147 27'0 4•0 1 15 
22 6'5 2 . 0 2•25 64 23'0 1,1 . 0 6•0 106 25'0 4 . 0 10'5 148 34'0 6'0 14•0 
23 19'0 10•5 4'25 65 17'0 4'0 6•5 107 18'0 5 . 0 6•5 149 23'0 5 .0 9 .0 
24 10'0 3'0 3•5 66 10'0 4 .0 3 .0 108 28'0 7'0 10•5 150 22'0 6 .0 8'0 
25 12•0 3 .0 4•5 67 36'0 14'0 11•0 109 31•0 4. 0 13'5 . 151 2 7'0 5 . 0 11'0 
26 12•0 25 4'75 68 20'0 35 8 .25 110 29•0 6'0 1,1•5 152 21'0 4 .0 8'5  
27 9 .0 2 .0 3'5 69 40'0 6'0 17 .0 111 27'0 3'0 12'0 153 28'0 4•0 12 .0 
28 1 ,1'0 2•0 4•5 70 34'0 5'0 1 4•5 112 14'0 5 .0 4•5 154 29'0 5 .0 12'0 
29 9'0 25 3'25 71 25 .0 5 . 0 10 .0 113 9•0 5'0 2•0 155 30•0 7 . 0 11'5 
30 13'0 3 .0 5'Q 72 30'0 7'0 111 .5 114 21'0 4'0 85 156 28'0 25 12'75 
31 7'0 25 2'25 73 36'0 15'0 105 115 21 •0 3•0 9•0 157 25'0 2'5 11•25 
32 24•0 7.0 8 •5 74 2 1'0 5'0 8'0 116 29 .0 3'0 13'0 158 31'0 8 . 0 115 
33 17'0 6 .0 55 75 23'0 4'0 9'5 117 23'0 6 .0 8•5 159 24'0 4'0 10'0 
34 45'0 5'0 20'0 76 40 13 5 .0 17 . 5 118 8'0 15 3 . 25 160 18'0 4'0 7'0 
35 24 -0 1'5 11 .25 77 27•0 55 10'75 119 9'0 4'0 2'5 161 18'0 7 . 0 55 
36 20•0 2'5 8 . 75 78 7 -0 4'0 15 120 65 15 2'5 162 6'5 15 2'5 
37 8'0 3'0 2'5 79 15'0 6 .0 4•5 121 6'0 2'0 2 1) 163 8'0 1'0 3'5 
38 7'0 25' 2'25 80 14'0 55 4•25 122 7'0 25 2•25 164 5'0 1 •0 2 . 0 
39 6'0 2'0 2 •0 81 unbrauchba:r 123 5 .5 2'5 1 .5 165 7 •0 3-0 2 . 0 
40 7'0 3'0 2 .0 82 16 .0 3'0 6 . 5 124 5'0 1'5 1 . 75 166 6 .0 2'0 2'0 
41 8•0 2'5 2'75 83 23'0 6'0 8'5 125 7 .0 3 .5 1'75 167 7 .0 2'0 2'5 
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45 7 - 0 
46 7- 0 
47 9 - 0 
48 9 -0 
49 9 - 0 
50 7 - 0 
51 6- 0 
52 9 .0 









62 9 - 0 
63 8'0 
64 10 -0 
65 10 - 0 
66 12 - 0 
67 8•0 
68 13'0 
69 8 - 0 
70 4 -5 
71 8 - 0 
72 12 - 0 
73 12'0 
74 11•5 
75 28 - 0 
76 15'0 
77 20 -0 
78 25'0 
79 19 - 0 
80 13 -0 
81 23'0 
82 19 - 0 
83 22'0 
84 20•0 
85 14 - 0 























































25 - 0 
19'0 
46'0 
41 - 0 
15 -0 
13 - 0 
32'0 
19'0 
22 . 0 
24•0 
16 -0 
25 - 0 
22 . 0 
27 - 0 
20 - 0 
17'0 
22-0 
13 - 0 
25•0 
24 - 0 
23 - 0 
26 - 0 
21 -0 
15 -0 
27 - 0 
22 . 0 
22 - 5 
17'0 
21•5 
17 - 0 
18'0 
5 . 0 
19 -0 
22'0 
13 - 0 
20 - 0 
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15 - 5 
5 . 0 
6 - 0 
8 -0 
9 . 0 
8 . 0 
7 . 0 
6 - 0 
20 -0 
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7 - 0 
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4.5 
5 - 0 
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40 
5 . 5 
8 -0 
10 - 0 
1'5 
7 -0 
3 - 0 
3 - 0 
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9 . 0 
6.5 
13.0 
18 . 0 
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5 .5 
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7 - 0 
10.0 
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6 . 25  
8 . 5 
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4-0 
11 - 5 
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2 - 5 
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6 .0 1 - 5 2 -25 
19 -0 5 - 0 7'0 
14'0 6'0 4-0 
8'0' 3 - 0 2•5 
5'0 1'5 1•75  
11'0 4 -0 3- 5 
7'0 3-0 2- 0 
19•0 10'0 4'5  
45 -0 9'0 8-0 
























5 . 0 
7 . 0 
8 . 0 




4 . 0 
5 -5 
6 .0 
7 - 0 
4 .0 
10 - 0 
4 .0 
3 . 0 
4 . 0 
10 . 0 
5 . 0 
4 . 0 
3'0 
2 . 0 
11 . 0 
2 . 0 
7 .0 
4 .0 
2 . 5 
3 .0 
3 .0 
4 . 0 
3 - 0 
3 . 0 
3 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
6 - 0 
4. 0 
6 . 0 
3 .0 
5 . 0 
2 . 0 
1 . 5 
3 . 0 
3 . 0 
8 - 5 
50 
7 - 5 
8'0  
12 -5'  
7'5 
9 -5 
10 - 5 
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10 - 5 
6- 5 
12'0 
12 - 0 
10 - 5 
8 - 5 
11-5 
2 .5 
5 - 25 
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1 - 5 
2'5 
2 -5 
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2 - 75 











































8 . 0 
21 - 0 
9 .0 
12 .0 
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23 .0 
22 .0 
28 . 0 
22 .0 
24.0 
26 . 0 
43 . 0 
19 .0 
21 . 0 
20.0  
22 .0 
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2 .0 
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7.0 
5 . 0 
6 . 5 
8 .0 
4.0 
5 . 0 
3 . 0 






































2 . 5 1 . 75 87 22'0 
4 . 0 1-5 88 17'0 
3 . 5 1 . 75 89 23•0 
5 . 0 2 .0 90 21 - 0 
5'0 2 .0 91 - 33'0 
4 .0 2 .5 92 18 -0 
2 .0 2 .5 93 23'0 
1 . 0 2-5 94 25'0 
2 .0 3. 5 95 20'0 
4.6  1 .5 96 23-0 
4 . 0 2 .5 97 46 - 0 
2 - 5 2 . 75 98 11'0 
2 . 0 2 .5 99 3.1'0 
4 . 0 3.0 100 8 - 0 
1.0 2 . 5 101 15 - 0 
2 . 0 2.5 102 14'0 
4.0 1 . 5 103 38'0 
2 - 5 2'25 104 26 -0 
2 - 0 3 . 5 105 1 7'0 
3 . 0 2.5 106 27'0 
4 . 0 3 . 0 107 26 -0 
6 .0 2 .0 108 32 -0 
2 -5 4 - 75 109 1 9'0  
2 - 5 2•75 110 30'0  
4 . 0 4'0 111 9'0 
3 . 0 2-5 112 13'0 
1 .0 1• 75 113 10'0 
2'5 2 - 75 114 6 -0 
6 . 0 3 - 0 115 6 - 0 
3'0 4'5 116 17'0  
4 .0 3•75 117 7'0 
5 .0 11 - 5 118 8'0 
4.0 5 - 5 119 9 - 0 
8 .0 6'0  120 12 -0 
10'0 7~5 121 11'0 
1 . 5 R•75 122 9 - 0 
4 .0 4-5 123 12'0 
12 .0 124 7'0 
8 . 0 5 125 10'0 
4 .0 9 - 0 126 7 -0 
6 . 0 70 127 7'0  
5 . 0 45 128 8 - 0 
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46 .23 -0 
47 21•0 
48 13•0 




53 4 -0 
54 4•0 
55 4-0 
56 15 - 0 





62 25 - 0 
63 12-0 
64 18 -0 
65 25•0 
66. 15 -0 
67 20•0 
68 19 - 0 
69 :17•0 
70 29 - 0 
71 9 -0 
72 34'0 
73 34 - 0 
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79 19 -0 
80 17 - 0 
1 .5 
2 .0 
2 . 0 
1 . 5 
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1 .5 














1 .50  
2 .0 
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10 - 0 
4 - 0 
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9 - 5 
6-75 
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7 - 0 
7•25 
11 - 5 
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12'0 
' 8 -0 
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17 .0 
29 . 0 
29'0 
7 - 0 
16 - 0 




























10 - 0 
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12 - 5 
2•0 
7 . 0 
24 - 0 
17 - 5 
13 -0 
8 .5 
7 . 0 
11 -0 
9 - 75 
8 -0 
8 - 5 
9 - 0 
12 .0 
3'0 
9 - 0 
3 - 0 
6.5 
9 -25 
8 . 0 
7.5 
3 - 25 
13•5 
7 . 5 
5'S 
















































8 - 0 
7'0 
13 .0 
13 - 0 
12'0 










20 - 0 
18 - 0 
24'0 





19 - 0 
25'0 
10 -0 
12 - 0 



















1 - 0 
4 - 5 
1 - 5 





4 - 0 












7 . 0 
5 - 0 
5'0 
2'0  
5 - 0 
3 - 0 
7 . 0 
3 - 0 
6•0 
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2 -25  
2.0  
1 .5 
3 - 25 
9 -0 
5'25 
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1 27 .0 16 .0 5 .5 
2 10 .0 4-0 3 -0 
3 24 -0 20 .0 2'0 
4 20 .0 7 .0 6'S 
5 16'0 1 .0 -i•5 
6 12 - 0 3 .0 4 .5 
7 23'0 8 .0 7.5 
8 12 .0 6 .0 3 -0 
9 13 .0 7 .0 3 .0 
10 10.0 2 . 0 4 -0 
11 7 .0 3'0 • 
12 5 .5 1 -5 2 -0 
13 9 .0 6 .0 1 -5 
14 6 . 5 1 -5 2 -50 
15 6 .0 1 .5 2•25 
16 12 -0 4 .0 4•0 
17 7 . 0 2 .0 2 -5 
18 7 .5 3 .0 2'25 
19 10 .0 5 - 0 2-5 
20 6.0 1•5 2 -25 
21 13 .0 8 . 0 2 - 5 
22 7 .0 2-0 2'S 
23 5 .0 2 -5  1 .25 
24 11 .0 7 - 0 2 .0 
25 8 .0 3 - 0 2 -5 
26 28 .0 5 - 0 11 -5 
27 6 .0 2•0 2 -0.  
28 5 -5 2'0 1•75 
29 8 -0 3•0 2 -5 
30 7 .0 3 .0 2.0  
31 4 -0 1 .5 1.25 
32 12 .0 8 .0 2 .0 
33 9 .0 6 .0 1 - 5 
34 9.0 3 .0 3 .0 
35 9 .0 2 .5 3 . 25 
36 8 .0 3 .0 2 .5 
37 9 .0 4.0 2 -5 
38 7'0 2-5 2 . 25 
39 8 .0) 3 .0 2 .5 
























41 6'5 2-0 2.25 
42 8 .0 3-0 2. 5 
43 12 .5 6-5 3-0 
44 7.0 4.0 1 -5 
45 6-0 2'5 1-75 
46 8.0 3-0 2.5 
47 7 -0 2-5 2.25 
48 811 3 .5 2- 25 
49 8-0 3 .5 2-25  
50 11 .5 4-0 3-75 
51 11 .5 7.5 2.0 
52 10-5 7 -0 1- 75 
53 10 .5 55 2.50 
54 7 .0 3-0 2. 0 
55 8.0 4.0 2.0 
56 10 -0 3-5 3. 25 
57 • 6.5 4 .0 1-25 
58 9 -0 4.0 2. 5 
59 6.0 1 -5 2 . 25 
60 7 .5 2 .0 2. 75 
61 14-0 9 -0 2 .5 
62 13 -0 8-0 2 . 5 
63 7 .0 3-0 2- 0 
64 6.5 2 .5 2.0 
65 8 .0 6-0 1 . 0 
66 10 -0 5-5 2- 25 
67 12 .0 8 -0 2 -0 
68 6-0 2 -5 1- 75 
69 10 -0 6.5 1 . 75 
70 8.0 4-0 2.0 
71 8. 0 5-0 1 . 5 
72 8 .0 3-0 2. 5 
73 12 -0 6 .5 2-75 
74 6'0 2 .0 2. 0 
75 7'0 3 .0 2 .0 
76 11 - 0 2.0 4. 5 
77 8 .0 3-0 2 .5 
78 9 -0 5 .0 2•0 
79 9 -0 5 -0 2.0 
80 15-5 5.0 5- 25 
1 22'0 11 .0 5. 5 
2 7'5 1 -5 3-0 
3 5-5 2-0 1 - 75  
4 12'0 7 -0 2. 5 
5 8.5 3.0 215 
6 10 .0 5.0 2 . 5 
7 8.0 2.5 2. 75 
8 9.0 4.0 2. 5 
9 7.0 2-0 2.5 
10 9 -0 3.0 3.0 
11 12.5 6.0 3- 25 
12 7 -0 2'5 2'25 
13 5 .5 2.0 1 - 75 
14 5 .5 2 .0 1 .75 
15 7 .5 4'0 1 . 75 
16 6.5 2.0 . 2- 25 
17 5.0 2-0 1 - 5 
18 7-0 3-0 2.0 
19 8.5 1 -5 3-50 
20 8.5 3-0 2 . 75 
21 6•5 , 1 -5 2- 50 
22 7.0 2 .5 2-25 
23 8 -0 4.0 2-0 
24 8-0 2.5 2- 75 
25 6-0 1 -5 2 -25 
26 9 .0 5-0 2. 0 
27 9 .0 1 .5 3'75 
28 6 .5 2 .0 2- 25 
29 7-0 2 .5 2. 25 
30 8 .0 4.0 2'0  
31 8.0. 2-5 2.75 
32 20'0 17 -0 1 - 5 
33 6.5 .1•5 2 .50 
34 9.5 4-0 2- 75 
35 13-0 7 .0 3'0 
36 16 .0 9 .0 3- 5 
37 12'0 4-5 3 . 75 
38 10-5 5 .5 2 . 50 
39 15 .0 8 .0 3 . 5 




















82 8 . 0 





88 15. 0 
89 25 . 0 
- 90 14'0 
91 9 .0 
92 17 .0 
93 28 . 0 
94 19.0 
95 14. 0 
96 28.0 
97 26 - 0 
98 30 .0 
99 25 -0 
100 28.0 
101 35 - 0 
102 11 .0 
103 15•0 
104 15 - 0 
105 22 -0 
106 15 .0 
107 33 .0 
108 38 - 0 






1 . 15 30 - 0 
116 27.0 
117 22 -0 
118 18 - 0 
119- 32'0 
120 19•0 
Tab. LXIX. . 























~ O Ó 
7 .0 2 .0 121 29 . 0 3'0 13 .0 
6'0 1 -0 122 25 -0 3'0 11•0 
6'0 3 . 5 123 22'0 7•0 7-5 
7 -5 4- 25 124 7•0 1 . 5 2.75 
7 - 0 3 -5 125 15-0 6. 0 4- 5 
3 - 0 4.0 126 13'0 3 -5 4 - 75 
8'0 4- 5 127 18 - 0 6 .0 6 -0 
7 .0 4.0 128 23 .0 7 - 5 7.75 
6 .0 9 -5 129 41 .0 8.0 16 .5 
9 -0 2 .5 130 26'0 2'0 12•0 
5'0 2.0 131 7 - 0 2 .0 2.5 
8'5 4- 25 132 20 . 0 2-0 9-0 
2 - 5 12 . 75 133 urtbrauahbar 
5 .5 6 -75 134 25 .0 3 -0 11 . 0 
7 -0 3 - 5 135 7'0 3 -0 2'0 
19 -0 4-5 , 136 7 -0 3-0 2 .0 
14 -0 6-0 137 14- 0 5 . 0 4 .5 
6 -0 1 2'0 138 35-0 6 . 0 4- 5 
5 -0 10 .0 139 20 - 0 9 .0 5 - 5 
6 .0 11 .0 140 16 -0 6 .0 • 5 - 0 
10 . 0 12 - 5 141 22 .0 4 - 0 9 . 0 
5 .0 3 .0 142 25 . 0 5 .0 10 -0 
6 -0 4 -5 143 32 - 0 9 .0 11 - 5 
6 - 0 4 . 5 144 22-0 4 .0 9 -0 
8 -5 6 - 75 145 27'0 9 .0 9'0  
3•0 6'0 146 23 -0 7 .0 8 -0 
1211 10'5  147 35•0 1.1 ~0 12 .0 
6 .0 16 .0 148 24'0 7 - 5 8 - 25 
3 - 0 6 .0 149 39 -0 21'0 9 . 5 
3'0 2 .5 150 9 -0 4-0 2 . 5 
4-0 7 . 0 151 19 .0 5 -0 7 -0 
8 . 0 16 . 0 152 8 .0 3 - 0 2'5 
7•0 8 .5 153 11 .0 4 -0 3 -5  
6 . 0 13 . 0 154 6 - 5 2 - 5 2 .0 
7 - 0 11 -5 155 8 . 0 4 -0 2 . 0 
5 .0 11 . 0 156 22 . 0 2 -5 9 - 75 
8.0 7 . 0 157 25-0 4- 0 10.5  
,4•0 7 .0 
6 .0 13 . 0 




























1 9 .0 5 .0 2 . 0 
2 10 - 0 5 -0 2 .5 
3 14.0 6 .0 4 . 0 
4 7 -0 2 .5 2.25 
5 11 -0 6'0 2 .5  
6 10 - 0 4'0 3 .0 
7 15 .0 9 -0 3 .0 
8 9 -0 5 . 0 2 .0 
9 7 -0 2 .0 2 .5 
10 9 -0 2.0 3 . 5 
11 7•0 2 -0 2 . 5 
1 .2 13-0 7 .0 3 .0 
13 10 .0 3 -0 3 .5 
14 12 .0 4 .0 4;0 
15 8 .0 3'0 2 .5 
16 9 -0 2 - 0 3 . 5 
17 6 -0 5 .0 0 .5 
18 9 - 0 2 .0 3 . 5 
19 7 -0 3'0 2 .0 
20 7 .0 4 .0 1 . 5 
2 1 8 . 0 2'5 2 . 75 
22 23 -0 9'0 7 .0 
23 31 - 0 5 -0 13 .0 
24 52- 0 8 .0 22 . 0 
25 22'0 6 -0 8 . 0 
2 6 15 -0 4 .0 5 .5 
27 20 -0 7 .0 6.5 
28 15 - 0 1'5 6 .75 
29 8 -0 2 .0 3 . 0 
30 22 .0 4 .0 9 . 0 
31 10 - 0 3'0 3 .5 
32  31'0 9 .0 11 . 0 
33  19 - 0 3 .0 8 . 0 
34 19 -0 5 .0 7 .0 
35 14 .0 5 -0 4 . 5 
36 18 .0 4 .0 7 .0 
37  25 .0 16.0 4 .5 
38 13 -0 3 .0 5 . 0 
39 16 -0 9.0 3 . 5 




7 - 0 
2'5 
2'0 
2 . 75 
5 -0 




5 - 5 
4 -5 
7 - 5 
6 .0 
6- 25 
4 - 5 
4 .0 
2 .0 
3 . 0 
3 -5 
2 - 5 
14'75 
3'0 





5 - 5 
5 .5 









































































6 . 0 
6 . 0 










8 . 0 
20 . 0 
18 . 0 
25 - o 
25 .0 
8 -0 
34 . 0 
13 . 0 
9 . 0 
7 .0 
8 .0 
18 - 0 
11 . 0 
13 . 0 
20.0 

















8 . 0 
7'5 




























4 - 0 
5 - 0 
9 . 0 
1 -0 
12 .0 
5 - 0 
2'25 
1 . 75 
2•5 
12 . 0 
7 .0 
4 . 75 
5 . 5 
4 . 75 
8 - 0 
4 .0 
7 - 0 
12 . 0 
3.0 
6 . 5 
5 - 5 
10 -5 
6 -0 
2 . 5 
14 - 0 




6 . 0 
4 - 75 
6 -0 
8 - 75 
5 .5 
9 - 0 































































9 - 0 
7 -0 
17 - 0 
11 - 0 
12 -0  
12•0 
11'0 
20 - 0 
8 -0 








12 - 0 
























4 - 0 






2 . 0 
5 .0 
13 .0 










6 . 0 
3 -0 
1 . 0 
3'0 





4 - 0 
3 .5 




3 - 5 
2 .0 























































































11 . 0 
































4 . 0 
2 . 0 









5 . 0 
4. 0 
1 - 0 









3 . 0 
1 - 5 
4 . 0 
2'0 
15 -0 

























































Femur, Homo, wentrale Wand in der Höhe von - 10 cm.*) 
=) .In -der náchsten Tabelle sollten die Angaben von der Nöhe -12 .5 cm. folgen. 
Ich konnte aber die Resultaten mach dem bezüglichen Schiife bloss 4ür die Varia-
tionstabelle der ,Lumenbreite ausbáuten. inzwischen 'brash die Revolution (1918) 
aus, and die Tabel.le ist be.i der Besatzung unserer Uniiversitát in Kolozsvár ver-
loren gegangen.  






r  -}- 21 -1- 11 + 10 + 75 -}- 5 +25 0 - 25 - 5 -- .7 .5 - 10 21.5 
4 .0 2 . 5 I I 
4.5 • 1 5 1 1 
5;0 	2 0 16 2 25 1 20 17 i  28 3 52  3 53 6 42 3  66 46 
6.0 1 2 2 5 9 7 7 5 4 
6.5 1 2 1 5 2 8 
7 .0 2 2 9 2 4 5 12 15- 8 14' 14 
75 3 2 1 2 1 1 2 3 
8 .0 7 4 4 5 4 8 9 14 8 19 13 
85 1 1 1 1 3 
9 .0 3 6 6 4 4 5 4 13 \' 7 9. 14 
9.5 3 1 2 1 1 
10 .0 9 -4 8 4 3 4 5 5 5 4 9  
10.5 1 1 4 2 1 	. 3 
11 .0 7 3 2 4 5 3 3 3 5 17  
11 .5 1 1 2 
12.0 6 3 4 6 4 5 3 8 10 4 7 
12 .5 1 1 1 2 
13 .0 15 4 5 3 2 2 1 7 9 4 12 135 1 1 140 
14 .5 
4 78 
3 4 77 6 72 4 56 5 67 4 44 	7 40 3 54 3 54 5 49 5 78 
15.0 10 7 9 7 5 5 7 4 4 8 11 
155 2 2 1 1 4 1 
160 4 7 6 3 5 5 '3 3 7 	. 3 5 
16 .5 1 4 4 
17 .0 8 9 4 6 12 4 3 8 3 2 2 
17 .5 3 1 1 1 
18 .0 5 7 11 7 8 6 4 3 4 3 6 
18 .5 1 1 1 
190 6 14 13 6 6 4 4 9 5 3 4 195 I 
20•0 	8 	. 5 4 8 10 7 4 6 9 3 6 
20.5 3 3 2 1 . 
21 •0 5 2 3 10 5 . 4 8 5 5 1 
21 .5 1 2 • 
22.0 7 9 7 3 11 5 5 12 4 7 6 
22.5 .1 1 2 
23 .0 9 7 5 4 ' 6 2 6 8 5 2 1 
23 .5 1 1 ~ 
240 10 56 6 52 6 48 6 51 6 62 3 51 7 52 5 51 3 42 2 28 1 23 24.5 
25 .0 3 4 4 5 6 10 7 5 6 6 1 
25.5 1 
26.0 6 4 6 3 4 7 1 4' 1 2 2 
26.5 2 2 
27.0 
27.5 
2 4 3 1 
1 	• 
3 2 6 3 2 2 1 
_ 	. ., 
28.0 1 3 4 	. 4  3 9 4 3 3 3 3 
28.5 1 . 
'29 .0 1 1 2 2  3 2 4 4 1 1 
29 .5 
30 . 0 4 2 3 4 .1 7 4 1 2 2 305 
31.0 '2 2 5 2 1 3 1 4 
31.5 
32 .0 2 1 2 2 2 2 3 
32 .5 1 1 
33.0 2 2 1 2 3 1 1 1 
33.5 
340 
34.5 7 1 1 6 1 10 2 26 1 17 3 21 5 18 1 	7 3 8 11 1 	6 
35 .0 1 1 2 I 2 1 1 3 1 
35 .5 2 
36.0 1 2 3 1 
36 .5 
37 •0 1 7 2 4 
37 .5 1 1 
38.0 1 1 • 1 1 
38.5 . 
39.0 2 1 1 2 1 1 














































1 1 1 2 1 . 
2 2 2 7 2 2 5 5 - 1 1 













- - . - 1 1 1 1 
55 . 0 ' 









64 	1 	. 
_ 
. 1 I I I I I 
29 
Tab. LXXI.  











   
Lumenbreite in mm aus der ventralen Femurvand eines 19 jahrigen 
aus verschiedenen Höhen  
+ 21 -}- 11 + 10 +75 + 5 +2.5 0 -2 •5 - 5 -75 - 10 -125 
05 1 
1 .0 3 4 5 2 2 5 	. 3 8 5 5 
1 .5 10 8 10 W 5 8 	13 9 17 8 7 2 
2 .0 4 90 10 86 11 99 6 96 7 74  13 7520110  16 95 13 90 1 4 80 2 1 96 27 82  2.5 21 16 13 18 10 15 	17 9 13 13 7 
3 .0 23 14 23 18 11 13 	15 26 21 21 27 20 
3.5 6 5 9 8 8 2 	2 2 3 4 1 
4 .0 20 19 25 25 29 24 	' 37 29 M 19 28 28 
4.5 3 9 3 9 2 1 1 1 1 
5'0 15 16 23 10 23 24 	17 17 17 13 22 19 
5 .5 6 12 8 8 11 2 	3 2 4 1 
6 .0 22 21 7 12 16 17 	14 46 18 16 11 16 
65 4 10 1 8 5 2 	2 .3 1 3 
7.0 13 76  8 74 7 54 5 49 10 8í 9 66 11 51 ! 3 63 13 58 11 67 10 55 17 68 7.5 1 1 6 5 1 
8 .0 11 3 2 3 7 9 	3 	, 10 8 7 4 7 
8.5 • I 1 2 
9 .0 3 4 3 2 1 3 	1 2 1 6 6 10 
95 1 2 1 
10.0 3 2 1 3 5 6 4 2 3 6 
105 1 1 1 
11 .0 1 2 2 2 	2 2 2 2 
115 1 
iz•5 5 1 2 2  4 3 i 10  1 	9 	4 1 	9 6 1 	5 1 	8 1 	8 
13.0 1 1 2 1 
135 
14.0 1 	1 I 
14 .5 ~ 
15 .0 1 1 1 1 
15 .5 
16 .0 1 1 1 
16 .5 
1 7 5 - - 1 - 
1 	2 l 	l 	1 1 4 - .2 1 
18.0 1' 
18 .5 
19 .0 1 2 
195 
20.0 1 1 
205 
21.0 
21.5 . .  
22 .0 i 1 - - 1 
22 .5 













30.0 1 1 
30 .5 
3 1 .0 ' 
31 .5 




Variationstabelle der Lumenbreite.  
31 
Tab. LXXIII.  
Variationstabelle der Wanddicke.  
Wanddicke in mm aus der wentralen Femurwand eines 1 9 j5hrigen 
aus verschiedenen Höhen  
+ 12 -{- 11 + 10 -}- 75 -{- 5 -}- 2.5 0 - 2.5 - 5 - 7.5 - 10 - 12 .5 
1 
2 
1 2 1 2 1 
1 3 7 5 8 3 2 
3 2 1 2 5 ti 4 8 1 
1 1 3 2 2 7 13 10 14 20 11 
3 .1 2 4 7 2  13 	2 
8 63,  42 7 45 4 41 8 6 41 4 49 9 69 
24 58  :;2 85b05:97  
 2 	1 
9 4 4 4 6 2 6 5 2 	7 	16 
5 9 7 4 1 1 2 3 1 
4 4 4 5 4 8 3 6 7 	2 	15 
3 2 1 4 3 1 	• 2 1 	2 
8 7 7 2 3 5 6 5 6 	6 	9 
1 1 2 . 1 3, 1 ~ 	1 1 1 3 
5 .00 7 . i 	3 9 4 4 7 5 	• 5 1 1 	7 
5 . 25 5 7 1 1 3 1 .1 1 1 I 
5 .50 7 .4 	6 8 9 3 4 6 4 2 	10  
5 . 75 3 3 	3 3 5 3 2 1 
6 .00 6 7 	5 3 '6 1 2 5 2 3 	8 
6.25 2 	. 7 	5 4 1 2 2 1 
6 .50 6 9 	6 1 9 3 3 7 6 4 






2 84. 9 83 2 8 70 1 6 90 2 8 49 3 4 52 1 5 64 2 8 56 1 4 24 	6 44 
7 50 2 7 	6 4 9 3 2 4 8 1 	1 
715 2 1 3 2 2 . 1 1 
8100 2 3 	4 5 4 7 6 7 4 i 	3 
8 .25 	3 2 	3 2 4 . 2 1 1 1 	. 
850 	9 . 3 	5 . 5 4 5 7 8 5 
815 	2 1 	2 2 1 1 1 I 
9.00 	9 2 	4 5 5 1 6 4 5 4 	2 
925 	2 4 	2 5 3 1 1 2 
9.50 	6 2 	3 3  .9 2 5 4 3 1 
915 	1 4 	.4 	' 3 1 1 1 
10 .00 7 3 	5 3 4 7 4 3 2 2 	6 • 
1025 4 1 1 1 1 1 
10 .50 4 5 	1 3 3 	. 8 6 4 2 2 	. 	1 
1015 2 	2 1 1 1 2 
11 .00 3 	2 I 5 2 2 3 1 4 	2 
11 25 3 3 1 2 1 
11 .50 l 3 	1 2 2 2 6 3 2 2 	1 
1115 1 2 	2 3 3 
12.00 
  i  23 ~ 28 	1 25 1 35 1 28 i 42 5 38 2 22 2 16 19 	3 18 
12 .50 1 3 2 1 5 1 2 1 	1 
1215 1 	1 1 1 1 1 
13 .00 1 3 2 1 1 1 3 	2 
1 325 1 1 2 
13 •50 1 2 4 4 2 2 1 1 
1315 I 1 
14 .00 1 1 2 . 3 2 3 1 2 1 
1425  2 1 
14 .50 2 4 I 2 2 1 
1415 I 1 " 1 1 
15 .00 1  1 2 1 1 
1525 • 
15 .50 2 4 	. 
1515 1 	. 1 
16.00 2 1 1 1 2 
1625 
16 .50 1 1 1 1 1 
1615 1 1 
17 .00 1 
1 7 .5
5
0 1 	2 8 1 	6 1 1 	7 1 11 1 	5 4 1 	1 3 - 
17'75  
18.00 1 . 1 1 1 
1825 
18.50 • 1 1 1815 
19 .00 1 1 1 
19. 25 
19 .50 1 . 1 l  2 19 . 75 
201)0 1 	. 
2025 






22 .00 1 1 
2225 










25 .00  
25.25 
25 .50  
2515  1 
26.00 . • 
26 .25 
26 .50 • 
2615 1 	1 1 ' 
32 
Tab. LXXIV. 
Femur, Homo, (8 jahrig), laterale Wand in der Höhe von + 7.5 cm.  
~ 





























ü t  
3. 
 Y   . ~ Y 
 
V 	~ 
ü b 2 	g 































1 22 . 0 3 . 5 ' 9•25 42 11 . •0 2 . 5 4•25 83' 16•5 5 .0 5.75 124 21.5 5 .5 8'0 
2 24 -0 2 . 5 10•75 43 20 .0 12 .0 4 - 0 84 3(1 . 0 22 . 0 4'0 125 22 . 0 4 . 0 9 . 0 
3 24 . 0 3•5 10 - 25 44 21'5 21 .5 - 85 24•0 2.5 10 . 75 126 22 . 0 4 -0 9'0 
4 15 . 0 4 .0 5 - 5 45 21 . 0 7 1') 7 . 0 86 19•0 4 - 0 7 •5 127 25 .0 4 - 0 10 .5 
5 27•0 5 . 5 ' 10'75 46 16•0 3'5 6 •.25 87 22'0 4 .0 9 .0 128 18'5 7'5 5 . 50 
6 28'0 .3 . 0 12 . 5 47 21 .0 7 . 0 7 .0 88 18 . 0 3 . 5 725 129 25 . 0. 5 .0 10 - 0 
7 26 . 0 5 . 0 10'5 48 20 . 0 5 - 0 7 .5 89 21 . 0 3 .0 • 9 . 0 130 25 .5 5 -0 10 -0 
8 23 . 0 4 - 5 925 49 35 - 0 12 . 0 1,1•5 90 20 . 0 6 -0. 7 .0 131 17 . 0 3 . 0 7 . 0 
9 24 .0 3 . 5 1025 50 20 . 0 4 .0 8 . 0 91 12 - 0 2 . 0 5 -0 132 12 .0 3'5 4 - 25 
10 17 . 0 3 . 0 7•0 51 34 -0 9'0 12 . 5 92 20'0 1 . 5 1 1•25 133 21•0 3 - 5 815 
11 14 . 5 2 - 5 6.0 52 25 . 0 3 . 5 10 . 75 93 13 .0 5.0 4 . 0 134 18 - 0 5 . 0 6 .5 
12 19 - 0 4-0 7 . 5 53 15 - 5 2 . 5 6 .5 94 25 . 0 7 .0 9 . 11 135 27 -0 3 . 0 12 -0 
13 28 -0 5 -0 11 - 5 54 21.0 3 - 5 8 . 75 95 15 . 0 3 .5 5.75 136 19 .0 3 . 5 7 . 75 
14 20 . 0 4 .5 7•75 55 20 . 5 4 . 0 8 - 75 96 20 . 0 6 .5 6 . 75 137 35 .0 4 . 0 15•5 
15 24 .0 4•0 10'0 56 13 - 0 5 . 5 3'75 97 18'0 9 - 5 4 -25 138 14 - 0 3 •5 5 - 25 
16 21 . 0 5 . 0 8 . 0 57 19 .0 15 .0 2 - 0 98 23'0 4'5 9 . 25 139 1 . 0.5 2 . 0 425  
17 13 -0 1 - 5 515 58 22 . 0 5 . 5 825 99 16 -0' 3•0 6 - 5 140 31 -0 4 . 0 13 . 5 
18 16•0 5.0 5 . 5 59 151) 5 .0 5 . 0 100 18 .5 4•0 725 141 14 . 0 2 .0 6 . 0 
19 9 -0 7 -0 1•0 60 25.0 5 . 0 10 . 0 101 21 . 0 6 .0 7 - 5 142 21 . 0 10 -0 5 . 5 
20 14. 5 10 . 5 2 - 0 61 2410 4 . 0 10 - 0 402 17•0 31) 7.0 143 20 . 0 7 . 5 625 
21 21 . 0 6 . 5 725 62 21 - 0 3'5 8 - 75 103 2 1•0 5 . 0 8 . 0 144 17 . 0 3 . 0 7 - 0 
22 21 . 0 4 .5 8'25 63 13 . 0 3'5 4 - 75 104 24 .0 24 -0 -• 145 23 .0 4 .0 9 . 5 
23 10•0 2 - 5 3 . 75 64 27 .0 21 - 0 3 . 0 105 30 - 0 22 . 0 4 - 0 146 30 - 5 5 -0 12 - 75 
24 13 . 0 2 . 5 525 65 22 .5 5 - 5 8 .50 106 2.2 -0 4•0 9 .0 147 18 . 0 9 . 0 4 -5 
25 14 - 0 2 . 0 6 . 0 66 21 . 0 4 . 0 8 .50 107 29 - 0 5 . 5 11 .75 148 24 . 5 4 .0 1025 
26 18 .0 4 . 5 615 67 15'0 7 -0 40 108 181) 4.5 6•75 149 16 . 0 3 . 0 6 .5 
27 1311 2 . 5 5 . 25 68 20 . 0 2'0 9 .0 109 22 . 0 4'0 , 	9 . 0 150 22 . 0 6'0 8 . 0 
28 22•5 4 . 0 925 69 19•5 4 . 5 7 .5 110 12 .0 4 . 0 4 .0 151 9 .0 1-5  13 . 75 
29 32•0 15 . 0 8 . 5 70 17 .0 5 -0 6•0 111 17•0 5 . 0 6 .0 152 17 -5 5 -0 625 
30 2210. 3•5 9'25 71 26'0 6•5 915 112 17 . 0 2.5 7 - 25  153 32•0 2 . 5 14 . 75 
31 26•0 21 . 0 2.5 72 22•0 2 .5 9•75 113 24•0 6 . 0 9 -0 154 24.0 4 - 5  9'75  
32 1 9'0 4'0 7•5 73 10•5 4 .0 3 - 25 114 8 . 0 1 - 0 3 -5 155 15 .0 4 . 0 5 .5 
33 20•0 8 .0 61) 74 17•0 6`0 5 . 5 1.15 14 . 0 5 .0 4 -5  156 33 -0 5 - 0 14 . 0 
34 13 . 0 4 .0 5 .5 75 10 .5 2 . 5 4•0 116 22•0 6 .5 7•75 157 29•0 5 .0 12 . 0 
35 15•5 4 . 5 5 . 5 76 16 . 5 3 . 0 15•0 117 23 . (1 6 .0 8 . 5 158 20 . 0 5 .0 7 - 5 
36 11'0 2 - 0 4 . 5 77 16'5 3 . 0 7 . 0 118 25 - 0 14 - 0 5 - 5 159 39.0 5 -0 17 -0 
37 11 .5 2 -5 4 .5 78 18 .0 3 . 0 7 . 5 119 20'0 17•0 1 . 5 160 22•0 4 .0 9 . 0 
38 20 . 5 4 . 0 825 79 21 - 5 3 .5 9 .0 120 18 .0 3 -0 7 - 5 161 22 - 0 3 . 5 9 . 25 
39 19 .0 3'0 8 .0 80 21 - 0 4 . 5 8 -25 12 1 14 -0 2 . 0' 6 .0 162 8 . 0 2 . 5 2 - 75 
40 17 . 0 3 .0 7 .0 81 20 . 0 3 . 5 8 -25 122 19 .0 5 - 0 7 .0 
41 37.0 10 - 0 13 - 5 82 13 . 0 3 . 0 5 . 0 123 19 . 0 4 . 0 7-5 
23 . 0 
1713 
24•.0 
24 . 0 
16 . 0 
22 - 0 
18 . 0 
22•0 
28 - 0 
10 . 5 
25 - 0 
23 .0 
25 - 0 











5 . 5 
18 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
10 .5 
+ 3 .0 
3 . 5 
16 .0 
3 .0 
5 . 0 
5 .5 
6 .5 
5 . 0 
5 .0 
2 .5 
8 . 0 
5 .0 
4 . 0 
12 . 0 
7:0 
4 . 5 
6 .0 
815  
5 . 75 
3 . 0 
10 . 5 
5 .5 
5 . 75 
7 . 5 
9 . 25 
6 .0 
3 . 75 
10 . 0 
8 . 75 
9 .25 
5 . 0 
8 . 5 
10 .25 
8 .0 
11 . 5 
8 . 5 
11 .0 
14 .0 
7 . 75 


































































18 . 0 
25 .0 
19 . 0 
24 . 0 
18 . 0 
33 .5 
19 .0 
14 . 0 
21 .0 
25 . 0 
27 .0 






32 . 0 
19 . 0 
13 .0 
24 . 0 
22 .0 
22 .0 
24 . 0 
28 . 0 
22 .0 
17 .0 





34 . 0 
17 . 0 








6 . 0 
5 . 0 
3 . 5 
5 .0 
4 .0 
2 . 5 
6.0 
30 .0 
2 . 5 
4 .0 
4 .0 




3 . 5 
5 . 0 
5 . 0 
2 .5 




5 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
4 . 0 
6 .0 
8 . 0 
5 .0 
14 .0 
9 . 0 
3 .5 
3 . 5 
4 -0 
8 .0 







9 . 0 
8 . 5 
9 . 25 
7-25 
10 - 0 
7 . 5 
10 - 75 
6 .0 
1 - 75 
8-25 
5 -0 
'8 . 5 
10 . 25 
11-0 
8 .25 





14 . 5 
8 . 0 
5 . 0 
5 - 5 
8 - 5 
8 .0 
9 - 0 
12•0 
8 .0 
4 . 5 
12 . 5 
4.5 
6 .5 
6 . 25 
8 - 75 
15 . 0 
4 .5 
7.5 
















Tab. LXXV.  





















1 21.0 9 .0 6•0 39 
2 33•0 9 .0 12 . 0 40 
3 29 .0 3 .0 13 .0 41 
4 22 . 0 10 .0 6.0 42 
5 25 . 0 10 .0 7 . 5 43 
6 36 . 0 6 . 5 14 . 75 44 
7 300 4 . 0 13 . 0 45 
8 19 .0 3 . 5 7 . 75 46 
9 14 .0 4 . 0 5 . 0 47 
10 15 . 0 4 . 5 5 . 25 48 
11 1 2•0 3 . 0 4 . 5 49 
12 11 . 0 3 . 5 3 . 75 50 
13 28 . 0 6.0 11 .0 51- 
14 25 .0 17 . 0 4•0 52 
15 32 .5 6 . 0 13 .25 53 
16 230 4 . 5 9-25 54 
1 7 16 . 0 6 . 0 5 .0 55 
18 38 . 0 6 . 0 16 . 0 56 
19 24 .0 5 . 0 9 . 5 57 
20 24 . 0 5 . 0 9 . 5 58 
21 26 . 0 6 .0 10 . 0 59 
22 22.0 11.0 5 . 5 60 
23 22 . 0 5 .0 8 .5 61 
24 52 . 0 24 . 0 14 - 0 62 
25 34 . 0 6.5 13 .75 63 
26 331) 22 .0 5 .5 64 
27 17 .0 3 .5 6 .75 65 
28 27 .0 5 .0 11 .0 66 
29 27•0 4 .0 11 .5 67 
30 25 . 0 5 .0 10 .0 68 
31 17 . 0 . 2 .5 7 - 25 69 
32 16 .0 6 . 0 5 .0 70 
33 17 .0 7 .0 5 .0 71 
34 18 . 0 5 .0 6 .5 72 
35 28 . 0 1 . 5 13 - 25 73 
36 16 . 0 6 . 0 5 - 0 74 
37 35 . 0 28 .0 3 . 5 75 
38 31 .0 18 . 0 6 . 5 76 
15 -0 4 .0 5 -5 100 
12 -0 2.0 5.0 101 
22 .0 6 -0 8-0 102 
unbnau'clibar 103 
17 -0 3.0 7.0 104  
31 -0 710 12-0 105  
25•0 10 -0 7•5 106  
22 -0 4.0 9-0 107 
22 -0 4•0 9 .0 108 
14 .0 3 -0 5 .5 109 
18 -0 3.0 7.5 110 
26.0 5 .0 10.5 111  
12 .0 3 .5 4-25 112 
24 .0 2 -5 10 -75 113 








77 19 .0 7-5 5 . 75 
78 28 .0 17 .0 5 . 5 
79 28 . 0 7•0 10.5  
80 33 .0 6 -0 13 - 5 
81 .24.0 5.0 9 . 5 
82 27.0 8 .0 9 . 5 
83 20 . 0 12 .0 4.0 
84 15 -0 4.0 5 . 5 
85 13 .0 4.0 4-5 
86 27 -0 5 .0 10 - 5 
87 21 - 0 10 .0 5. 5 
88 19 -0 4.0 7. 5 
89 19 -0 8.0 5- 5 
90 17 .0 4.0 6.5 
91 unbrauohibar 
92 25 .0 70 9-0 
93 11 -0 2-5 4- 25 
94 	6.0 8 - 5 







14 . 0 
22 . 0 
18 . 0 
26 . 0 
29 .0 
22.0 
36 . 0 









32 . 0 
23 .0 
20 .0 
5 . 0 







3 . 5 
5 . 0 
2.5 
5 . 0 
3 .0 
4 .0 
3 . 0 
3 . 3 
16 . 0 
5 .0 
3 .0 




10 . 5 
1 . 5 




10 . 75 
1 .2 .0 
11 .0 
5 . 5 
10 .0 
5 .5 
8 . 0 
94) 
8 . 5 
:34 
Tab. LXXVI. 
Femur, Homo, (8 ji;hrig), laterale Wand in der Höhe von + 2.5 cm. 
1 7.5 4.0 1 . 75 
2 5.5 3.5 1 . 0 
3 5.0 3.5 0. 75 
4 9.0 3.0 3. 0 
5 5.5 3.0 1 .25 
6 1 . 0 .0 3.5 3.25 
7 180 8 .0 5. 0 
8 	7 .0 4.0 . 1 . 5 
9 9 .0 3.0 3 . 0 
10 9 .0 3.0 3 . 0 
11 12 .0 4.0 4. 0 
12 10 .0 4 .0 3 . 0 
13 7 .0 3.0 2. 0 
14 8.0 3.0 2 . 5 
15 8 .0 2.5 .2 . 75 
16 1 .0 45 2.75 
17 30 30 
18 28 20 4. 0 
19 32 23 4 .5 
20 23 4 .0 9.5 
21 	20 9 .0 5 .5 
22 	16 5 .0 5 .5 
23 10 .5 5 .0 2 . 75 
24 30 4 .0 13.0 
25 	23 4 .0 9 .5 
26 	17 6.5 5. 25 
27 24.0 10 .0 7.0 
28 11 .5 4 .0 3. 75 
29 15 .0 2.5 6. 25 
30 18 .0 6.0 6. 0 
31 11 .5 3 .5 4.0 
32 	21 3 .0 9 . 0 
33 23 4.5 9. 25 
34 17 .0 5 .0 6.0 
35 	24 5.0 9 .5 
36 	13 2 .0 5. 5 
37 	27 3.5 11:75 
38 20 4.0 8. 0 
39 25.0 2.5 11 .25 
4Ó 23 7 .0 8.0 
41 	17 5 .0 6. 0 
42 30•0 5 . 0 1 2 5 
43 	21 5•0 8 .0 
44 	16 4 •0 6.0 
45 21 2•0 95 
46 1 35 3.0 5 •25 
47 20 .0 5 •0 7 • 5 
48 15 •0 3.0 6. 0 
49 25 19 3 . 0 
50 22•5 4 •0 9 • 25 
51. 	26 5•5 10 • 25 
52 20 4.0 8.0 
53 	27 6. 0 10•5 
54 40 7 •0 16•5 
55 	28 5•0 1 1•25 
56 	10 2 .0 4.0 
57 22 •5 3.0 9 • 75 
58 '24 3 • 5 10 •25 
59 17 • 0 4•0 6 • 5 
60 	11 4. 0 3•5 
6 1 	18 6 . 0 6•0 
62 	23 3 .0 	10 
63 25 5'0 	10 
64 29 3 . 0 	13 
65 	1 9 4. 0 1•5 
66 25 4•0 105 
67 20 35 8•25 
68 40 1 7 5 11 •25 
69 	21 6•0 7 • 5 
70 	27 3•5 11 • 75 
71 	23 7 `0 8. 0 
72 	20 2•5 8•75 
73 29 24 25 
74 15 4 . 0 55 
75 21•0 5•0 8 .0 
76 26 5 • 0 10'5 
77 20 4. 0 8•0 
78 	25 7•0 9 . 0 
79 	11 3 .0 4 • 0 
80 	17 3.5 6 • 75 
81 ' 24 5 • 0 9•5 
82 	20 5•5 7 • 25 
83 	42 5 .0 18•5 
84 	10 3 •0 3 • 5 
85 	10 6 .0 2•0 
86 	14 4:0 5 . 0 
87 	13 , 4 •5 4 • 25 
88 9•0 3 .0 3 . 0 
89 28 18 5 •Q 
90 18 2 •5 715 
911 	13 3 • 5 4•75 
92 	21 5 .0 8 .0 
93 	21 2 •5 9 • 25 
94 	23 3.0 10•0 
95 32•0 18 •0 7 .0 
96 	26 6 •5 9 • 75 
97 21 .5 5 .0 8 • 25 
98 	11 3 .0 4. 0 
99 	34 8•0 13 •0 
100 	21 ' 3•0 9•0 
101 	15 2.5 6 • 25 
102 14 25 5 • 75 
103 	21 2.0 9 • 5 
104 	15 4 •0 5 • 5 
105 16 •5 4 •5 6. 0 
106 	19 2 •5 8 •25 
107 14 . 0 4.0 5.0 
108 	24 3 . 0 10•5 
109. 	27 	•13 7 . 0 
110 	22 7 •0 7 • 5 
111 	21 4.0 8•5 
112 	1 9 9.0 5. 0 
113 	31 	13 9 .0 
114 32 7 •0 175 
115 	40 4. 0 	18 
116 32 1 5 15 • 25 
117 	24 6.0 9'0 
1 ,18 	15 2 •0 65 
119 	26 8 .0 9. 0 
120 	27 3 .0 1 2 • 0 
121 9 . 0 3•0 3 •0 
122 	12 1 •0 55 
123 	20 2•0 9 • 0 
.124 	23 3•0 1 0 • 0 
125 28 	1 0 9 • 0 
126 28 20 4. 0 
127 	30 4. 0 . . 1 3 
128 	19 5•0 7 . 0 
1 29 	16 35 6•25 
130 	23 3 •0 10 • 0 
131 	14 5•0 45 
132 	20 4•5 7•75 
133 	1 3 3.0 5 • 0 
134 	23 9 .0 7 •0 
135 22 5'0 85 
136 23 13 5• 0 
137 	15 3. 0 6•0 
138 	15 4. 0 5•5 
139 	14 410 5•0 
140 	22 15 10•25 
141 26 5 .0 105 
142 	1 7 3 • 5 6•Z5 
143 	15 2 • 5 6•25 
144 	17 5 .0 6. 0 
145 	18 6•5 5 • 75 
146 	27 5 •0 11•0 
147 	25 3•0 11 • 0 
148 	13 7.0 2.0 , 
149 	22 6.0 8 .0 
150 22 4.0 9•0 
1 51. 	22 2.0 	10 
152 	19 3 •5 7 • 75 
153 	20 4.0 8. 0 
154 	16 3 •5 6 • 25 
155 	27 5•0 	 11 
156 	12 2 .5 4 • 75 
157 8 .0 3•0 2 •5 
158 	13 2 .5 5 •25 
159 	23 3 . 0 	10 
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Tab. LXXVII.  















































































.9 c̀',1 J 













1 14'0 4'0 5'0. 41 14 . 0 3 - 0 5 - 5 81 17 .0 4.0 6 . 5 121 17 .0 2 . 50 7 .25 
2 20 -0 5 - 5 7.25 42 20'0 5'0 7 .5 82 17 - 0 5 - 0 6-0 122 22• 4- 9 -0 
3 24 . 0 4•5 9 . 75 43 21 -0 3 - 5 8 . 75 83 17 - 0 4 .0 6 . 5 1 23 18'0 4 -0 7 - 0 
4 15 5 5 .0 44 28 4'0 1 .2 . 0 84 22'0 5 - 0 8 - 5 124 16'0 2'0 7-0 
5 22 - 0 7 - 5 7 . 25 45 18 . 0 6 - 0 6'0 85 19'0 5 -0 7 . 0 125 1 8• 4• 7 .0 
6 21 - 0 3 . 0 9 . 0 46 28 - 0  3 -0 12 .5 86 16 . 5 11'0 2 .75 126 18 - 4- 0 7 - 0 
7 16'0 3 .5 6 - 25 47 24 .0 8 . 0 8 .0 87 25 . 0 20 - 0 2'5 1 27 17 - 4 6.5 
8 29'0 4 .0 11 - 5 48 26 . 0 5'0 10 . 5 88 20 . 0 4 . 0 8`0 1 28 25 3 11 .0 
9 22 .0 17 . 0 2 . 5 49 22 .5 2 -5 10 - 0 89 25 -0 4 . 0 10 . 5 129 32 . 0 9.0 11-5 
10 1 8'0 4 -0 7 . 0 50 1 . 4 .0 3'5 5 . 25 90 34'0 4 .0 15 - 0 130 19 3 .5 7 . 75 
11 18'0 4 - 0 7 . 0 51 22' 3'0 9'5 91 26'0 4 .0 11 -0 131 6 2 - 5 1-75 
12 16 .0 2 - 5 6 . 75 52 29 . 0 4 .5 1 2 . 25 92 27 - 0  6 . 0 10 -5  132 15 5 .5 4 .75 
13 15 - 0 3 .0 6 -0 53 13 -0 2'5 5 - 25 93 21 -0 4'5 8 - 25 133 21 5.0 8-0 
14 26'5 6'0 10 - 25 54 15 .0 3 . 0 6' 94 20 .0 5'0 7 .5 134 20 3.5 8 - 25 
15 33 - 0 6 -0 1 3'5 55 18 .0 6 .0 (' 95 22 .0 4 . 0 9 .0 135 21 3 . 5 8 . 75  
16 12'0 3 -0 4 -5 56 36 .0 19 - 0 8 .5 96 20 .0 6 .0 7•0 1 36 11 - 5 4 -0 3-75 
17 14 . 0 4 -0 5 . 0 57 12 .0. 3 .0 4 .5 97 29 - 0 5 -5 11 . 75 137 32 1-5 15-25 
18 26- 0 9 .0 8 .5 58 23 -0 4 -0 9 . 5 98 10 . 0 2 .5 . 3 - 75  138 17 - 0 3 - 0  7•5 
19 27'0 3 . 5 11•75 59 15 . 0 3 -0 6 - 0 99 22 .0 5 . 0 8 -5  139 25 4 .5 9-25 
20 19 . 5 4 - 0 7 - 75 60 30 . 0 4 .5 12 . 25 100 22 . 5 3 . 5 9•5- 140 9 2 .0 3 .5 
21 12 . 0 3 .0 4 .5 61 20 .0 4.5 7-75 101 25.0 7-0 9 . 0 141 20 2-0  9 .0 
22 9.0 3 . 5 2 . 75 - 62 15 . 0 5 .0 5.0 102 18 7 .0 5'5 142 30 13 8'5 
23 24.0 4 . 0 10 .0 63 28 . 0 4 .5 11 - 75 103 25 4.0 10•5 143 20 .0 4 .0 8 - 0 
24 17 .0 6 . 5 5 - 25 64 22 -0 3 .0 9-5  104 24 - 5 - 0 9'5 144 26 3 .0 11 .5 
22 30'' 5' 15 -5 65 13 -0 3 . 5 4-75 105 24 2 - 5 10 .75 145 29 5 12 .0 
26 13 - 0 4'0 4 - 5 66 1 8'0 5 .0 6 . 5 106 22 4.0 9 - 0 146 21 5 -5 7-75 
27 -19.0 4'0 7 . 5 67 28 - 0 4 .0 12 . 0 107 32 1 3'0 9 - 5 147 22 3 .5 9 -25 
28 26 -0 5 -0 10 . 5 68 13 - 0 5 .0 4.0 108 20 5 .0. 7 -5 148 17 1 -5 7 -75 
29 19 0 3'5 7 - 75 69 24 . 0 4 .0 10 -0 109 17 4 - 0 6.5 149 29' 9 - 10 - 0 
30 27'0 4 .0 11'5 70 20 - 0 6 .0 7-0  110 13 7'0 3 .0 150 28 2' 13 -0 
31 21-0 17 . 0 2.0 71 27 .0 5 - 0 11 .0 111 28 5.0 11•5 151 25 2 -5 10 - 25 
32 42 .0 18 . 0 12 . 0 '72 22 . 0 4 .0 9-0  112 32.0 2 - 0 6'0 152 24 . 0 3 -0 10 - 5 
33 20 . 0 3 .0 8 -5 73 16 .0 4- 0 6- 0 103 30 6-0 12 -0 153 17'0 2 . 5 7- 25 
34 33 -0 4 - 0 14-5 74 19 - 0 5 -0 7 -0 114 22 29 - 154 35 10 12 .5 
35 8 . 0 2 - 5 2.75 75 15 4 5 .5 115 33 4 -0 14 .5 155 25 3 11• 
36 23 -0 7 .0 8 - 0 76 21 -0 11'0 5 - 0 116 33 27 3 -0 156 16 3 6 .5 
37 23 .0 3 -5 9.75 77 24.0 4 .0 10 - 0 117 15 '4 . 0 5 .5 157 17 2-5 7 - 25 
38 29 . 0 5'0 12 . 0 78 19 .0 3'0 8 -0 118 27 5 .0 11'0 158 23 4.5 9 - 25 
39 23 - 0 8'0 7 - 5 79 27 .0 4 .0 11 .5 119 1 4' 4• 5 - 159 27 4 -0 1125 An 1741 d•S ti•7S Rn 9A•n ti. 0 o.7c 19n 1Q. 
3• 
3A 

















8 . 0 
2 .0 
3 .0 






8 . 0 
6 .0 
5 . 0 
5 . 5 
2 . 5 
1 . 5 
41) 
6 .0 
2 . 5 





15 . 5 
5 . 0 




5 . 0 





4 . 0 
2.0  
~ 
12 . 5 
120 
3 .5 
4 • 0 
15 
5 .5 







6 . 25  
1 1 •25 
7 • 25 
19 .5 
10 . 5 
4 . 25 
10 - 5 
2•b 
3 .5 

















Tab. LXXVIII.  


















11 31 .0 


































































54 1 6 • 
55 43 • 



























77 15 	2'0 6 . 5 
78 52 	6•0 2 . 5 
79 18 	30 7 .5 
80 20 	11 	• 4•5 
81 30 	60 12 
82 30 	70 11 • 5 
83 20 	3 -5 825  
84 32 	8'0 1.2 
85 • 30 	4 .0 13 
86 1 9 	4•0 7•5 
87 29 	3•0 13 
88 24 	4 .0 10 
89 28 	4 . 0 12 
90 28 	12 	8 . 0 
91 28 	8'0 10 
92 28 	50 115 
92 13 	2 .0 5 . 5 
94 1.2 	40 4 . 0 
95 31 23 	40 
96 33 	6•0 13'5 
97 27 	3 •0 12  
98 IS 	2 .5 7 • 75 
99 30 	80 110 
100 8 .5 20 310 
10.1 16 	5 0 5. 5 
102 44 	5 .0 19.5 
103 19 	20 8.5 
104 43 	50 19 
105 39 	3'0 18 
106 14 	40 5•0 
107 .29 	4 0 1 .2 . 5 
108 25 	2 .0 11 . 0 
109 26 	4 •0' 40 
110 . 1 2 	3 .5 4 •25 
I  1_ 18 	5 . 0 	6-5 
112 20 	4 •0 8 . 0 
113 22 	4 .0 ' 90 





115 18 	3 • 5 7.25 
116 23 	10 	11 . 5 
117 24 	13 	5 - 5 
118 26 	15 	5 . 5 
119.23 	40 9•5 
120 19 	30 8 . 0 
121. 30 	21 	4 . 5 
122 36 	33 	1 -5 
123 24 	5 .0 9 . 5 
124 27 	410 11'5 
125 19 	3'0 8 - 0 
126 27 	30 12 
127* 6.5 210 2 . 25  
128 8•0 2 .5 2 . 75 
1,29 10 	2•0 4 • 0 
130 25 	3'5 10 . 75 
131 19 	3'0 8 . 0 
132 37 	40 16 - 5 
133 15 	21) 6 . 5 
134 27 	6 . 0 10 . 5 
135 20 	7 .0 6 . 5 
136 38 	410 1 7 
137 41 	7 .0 17  
138 13 	50 40 
139 25 	22 	1 . 5 
140 3 1 	30 14 . 0 
141 25 	4 0 10 . 5 
142 35 	5 0 150 
143 42 	19 	11•5 
144 15 	4 • 0 5- 5 
145 70 70 - 
146 20 	13 	3 . 5 
147 40 35 	2.5 
148 13 	610 4 5 
149 25 	60 9.5 





3 . 5 




3 . 5 
 
13.75 
50 10 .0 
4'0 5•I)  








3'5 9 . 75 
6 .0 8 . 5 
14 
 
5 . 5 
7 .0 
 
5 . 5 
2'0 6 . 5 
7'0 6 . 0 




2 . 5 8 .25 
3 . 5 
 
10 . 25 
110 6 . 5 
9 . 0 
 
14 .5 
5 .5 5 .75 
3 .5 9'75 
7 .0 9 . 5 
5'0 
 
10 . 5 
6 .0 
 
20 . 5 
4 .0 70 
5'0 
 
11 . 5 
4'0 6 .0 
4 .0 3 .0 







7 . 0 
 
10 . 0 
8'0 60 
























































34 . 5 
23 . 0 
16 .0 
32 . 0 
36.0 
37 -0 
18 . 0 
29'0 
15 . 0 
23 . 0 
22.0 
23 .0 
27 -0  
25 . 0 
28 .0 
31 . 0 
24 -0 
22 .0 
27 . 0 
29 .0 
28.0 
20 . 0 
34 -0 
18 . 0 
10 .0 
18 . 0 
10 . 0 
18 .0 
35 . 0 
11 . 0 
17.0 
19 . 0 
19 .5 
15 . 0 
9 . 0 
18 -0 


































8 . 0 
7~0 
4 - 0 
5 - 0 
2 .5 




12 . 0 
16 . 5 
16 -75 
7 . 5 
13.25 
5 . 0 
9 . 75 
9 -25 
1 . '5 
12 .5 
11 . 5 
12 . 5 
2 . 0 
7 . 0 
10 . 5 
13 .5 
10 .0 
8 . 0 
4 -0 
5 .75 
3 . 5 
7 . 75 
2.5 
7 .0 
9 . 5 
3 . 5 
6 . 0 
8 .0 
5 . 75 
4 . 0 
2 . 5 
6 . 5 
7 . 25 







































26 . 0 
10'0 
10 .0 
14 . 0 
13 . 0 
11 -0 
32 . 0 
10:0 
10 . 5 
14 - 0 
23 . 0 
20 . 0 
21 . 0 
8 - 0  
10 . 5 
22 . 0 
31 .0 
30'0 
15 . 0 





















3 - 5 
3'0 
6 - 0 
4'0 
3 - 0 
4 -0 




















3 . 0 
3 -0 
20 -0 









3 . 25 
5 . 5 
3.5 
3 . 5 
14. 5 
3 . 0 
2 . 5 
2 . 0 
10 . 0 
7 . 5 
8 . 0 
2 . 75 
' 3 . 75 
9 . 5 
13'0 
13'25 






14 . 0 
12 -0 
3 . 0 
3 . 5 
7.5 
8 . 5 











































13 - f) 




19 . 0 
19 .0 
29 . 0 
2.2.0 
28 . 0 
18'0 
28'0 
16 . 0 








18 . 0 
8 .0 





30 - 0 
30 . 0 
17 .0 
11 - 0 
20 . 0 
23 . 0 
18 . 0 
25 . 0 
3 . 0 
3'0 
3 . 0 
21) 
2 . 0 
18 .0 




2 . 0 
19 . 5 




3 . 5 
4.0 
10'0 
17 . 0 
6 . 5 
4-0 
4 .0 
4 . 0 
4.0 
2 .5 
3 . 0 
23 .0 
22 . 0 
4 .0 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 0 
9.0 
8.0 
3 . 0  
5-0 
3 . 5 
7'0 
7' 5 
8 - 5 
0 . 5 
7 .5 
6 - 5 
9 -0 
10'I) 
8 . 0 
4 - 25 
7 •0  
6 -5 
1 9'75 
7 . 25 
12'5 
7 -5 
3 ' 5 
3 - 75 
7 -0 
2 .0 
1 . 0 
19 . 0 
16'25 
15 - 0 
2'5 
17 . 5 
13 -0 
6 . 75 
3 - 75 






























Tab. LXXIX.  






























































































24 . 0 
27 . 0 
38 . 0 
10 :0 
26 . 0 
21 .0 
23 . 0 
9 .0 
1.3 . 0 
22 . 5 
32 .0 
34.0 
23 - 0 
33'0 




22 . 0 
10'0 
14 . 0 
32 . 0 
10 .0 
17 . 0 
32 . 0 
54 . 0 
26 .0 
46 . 0 
9.0 
14 . 0 
44 - 0 
15 . 0 
11 . 0 




3 . 0 
 
4 . 0 
15'0 4. 5 
2 .0 12.5 
2'5 17 . 75 
3 . 0 3 . 5 
2'0 12'0 
14 .0 3 . 5 
3 . 0 10 .0 
3'0 3 .0 
2 . 0 5 . 5 
2 . 0 
 
10 - 25 
7 . 0 12'5 
4 .0 15'0 
4 .0 9 . 5 
4'0  14.5 
5'0 8 . 0 
15 . 0 
 
14 . 0 




3 .0 9 . 5 
2 .5 3 . 75  
3 .5 5 . 25 
4 . 0 
 
16 .0 
3 .0 3'5 
5 .0 6. 0 
3 .0 14 . 5 
2 . 5 
 
25 . 75 
4 .0 11 . 0 
3 .0 21 .5 
3'0 3 -0 
3 .5 5 . 25 
3 .5 20 . 25 
4 .5 5.25 
2 . 0 4 . 5 
40 7 . 0 
4 .0 6.5 
4 .0 4 .5 















29•0 	7 . 0 11•0, 
22 .0 5 .0 8 - 5 
16 .0 50 5•5 
17 .0 10 .0 3 . 5 
12 .0 3 -5 3 . 5 
22•0 4 .0 9 .0 
23•0 4 -0 9 . 5 
12 .0 4.0 41) 
18 -0 4.0 '7 - 0 
12 .0 3.0 4.5 
41 .0 8 -0 16. 5 
12 -5 S•0 2 . 25 
usubrauchbar 
21 .0 4-0 8.5 
13 .0 4 .0 4 - 5 
42 .0 6. 0 18 . 0 
.12 .0 5.0 3. 5 
1.6 .0 	5 .0 5.5 
19 . 0 	2 .0 8. 5 
2 .5 815 
5 .0 7 .5 
4 .0 6.0 
2 .5 13 . 75 
3 .5 10 . 75 
7 .0 8 . 5 
5 . 5 15 . 50 
8 .0 4. 5 
19 .0 4•0 7 . 5 
unbr•liaclrbw  
11 -0 4.0 3. 5 
11•0 2•5 4.25 
17•0 5 .0 '6 . 0 
10 .0 3.0 3 .5 
9 .5 1 - 5 4. 0 
25 .0 6 .0 9- 5 
20 -0 




























































26 . 0 
20 . 0 
18 . 0 
11 . 5 
13`0 
10 . 0 
21 .0 
15 . 5 
16 . 0 
23 . 0 
23 . 0 







19 . 0 
21 . 5 
29 . 0 
21 .5 
17 .0 
1.6 . 0 
16 . 5 
32•0 
23 .0 
18 . 5 
17 .0 
25 . 0 
20 . 0 
3 -0 
 
5 . 5 
3 . 0 
 
12 .0 
7 . 0 8 . 5 
4 . 0 
 
12.0 
2 . 0 7 .5 
5 .0 7 .5 
28 . 0 
 






10 . 25 
1 . 5 7 . 75 
3 . 0 
 
11 . 0 
4 .0 4 . 0 
11 . 0 6 .0 
7 .0 3 . 75 
16 . 5 1 . 25 
4 .5 3 . 75 
4 . 0 3 .0 
12 .5 
 
20 . 25 
3 .0 14 . 0 
3 . 0 9 . 5 
2 .0 
 10 . 0 
2 - 0 7 .0 
17 .0 1 . 0 
1 . 5 10 . 50  
4 . 5 
 
11 . 75 
20 .0 2 . 5 
2 . 5 3 .0 
3 . 0 4 . 5 
7 .0 3 . 0 
5 . 0 
 
12 . 5 
2 . 5 4 . 25 
2 .0 8 . 0 
2 . 0 4 .0 
2 . 5 
 
11 . 25 












Tab. LXXX.  


















1 30 .0 9 . 0 10 . 5 36 
2 3010 2•0 14•0 37 
3 26•0 1 . 5 1 2•25 38 
4 17 . 0 6 .0 5 . 5 39 
5 1910 7 . 0 6 . 0 40 
6 19 .0 4 .0 7 . 5 41 
7 9 . 0 2 . 0 3 .5 42 
S 26 .0 3 .5 11 .25 43 
9 49 . 0 4•0 22•5 44 
10 20 . 0 5 . 0 7 . 5 45 
11 21 .0 4 . 0 8 .5 46 
1 2 27 . 0 2 . 0 12 . 5 47 
13 23•0 5 . 5 8 .75 48 
14 21 . 5 9 .0 6 . 25 49 
15 21 . 0 5 .0 8 .0 50 
16 13 .0 7 . 0 30  51 
17 10 . 5 7 .0 1 . 75 52 
18 15•0 5 . 0 5 .0 53 
19 28 .0 6 .5 11/5 54 
20 17 .5 16• 0 . 75 55 
21 22•0 3•0 9 .5 56 
22 18 . 0 2•0 8 . 0 57 
23 13 .0 311 5 .0 58 
24 18 .0 5 . 0 6•5  59 
25 22 . 0 4•0 9•0 60 
26 19 .0 6 .0 6 . 5 61 . 
27 16 . 0 3 . 5 6 .25 62 
28 .28 .0 3 .0 12 . 5 63 
29 9 .0 5 . 0 2 .0 64 
30 umbraiaGhUar 65 
31 3210 6•0 13 .0 66 
32 27•(1 2 .0 12 .5 67 
33 35 . 5 2•0 16•75 68 
34 8•0 5•0 1 . 5 69 
35 15 .0 6 - 0 4 . 5 70 
G) 















2 . 0 8 . 75 106 14.0 
4 . 0 13 .0 167 27 . 0 
2 . 5 11 . 75 108 24 . 0 
9 . 0 13 .5 109 28 . 0 
2 . 5 11 . 75 110 17 . 0 
3 . 5 8 .25 111 . 20 . 0 
2 . 5 7 . 75 112 37 . 0 
3 .0 4 . 25 113 27 . 0 
3 .0 5 . 0 114 22 . 0 
4 .0 3 .0 115 17 .0 
16 . 0 2 . 5 116 25 . 0 
5 .5 5 . 0 117 12 . 0 
4 . 5 5 .75 1•18 23 . 0 
3 .0 10 -0 119 14 .5 
5 .0 9 . 0 120 19 . 0 
8 . 0 8 . 5 121 12 .0 
13 .0 1 . 5 1 .22 10 . 0 
4 .0 10 . 5 , 123 53 .0 
5 . 0 8 . 0 124 31 . 0 
2 .0 10 - 0 1 . 25 22 .0 
2 . 0 8'5 126 22 . 0 
2 . 5 6 - 75 127 16 .0 
4 - 5 7 . 25 128 19 . 0 
4 - 0 10 .5 129 22 . 5 
2 .5 13 . 25 130 2s•0 
5•0 8 . 25 131 25 .0 
2•0 T5 132 8 .5 
3 - 0 6 . 5 133 12 .0 
4 -0 6 - 25 134 13 . 0 
18 . 0 7 - 0 135 30 .0 
3 . 0 10 . 0 136 1 . 1 . 0 
6 .0 6 . 25 137 18 .0 
4.0 6 . 5 138 10 -0 
6- 0 9 - 5 139 25 . 0 
3 .5 8•25 140 24 . 0 
Tab. LXXXI.  










te  Osteonsdicke in .mm aus der lateralen Femur- 
wand eines 8 j5hrigen aus verschiedenen Höhen  
+ 7.5 -+- 5 + 25 0 - 25 - 5 - 7.5 
5 .5 4 - 2 14 4 8 5 3 
6.0 1 1 
65 1 
7.0 2 2 
7.5 1 
8.0 2 3 1 3 1 1 
85 
9.0 2 5 2 1 3 2 
95 
I 
10 .0 1 6 1 2 11 4 
10 .5 3 1 I . 1 1 
11 .0 2 2 3 2 8 3 
11 .5 1 2 1 1 
12.0 3 3 3 3 7 
12.5 1 




5 67 2 5 48 5 59 5 56 4 45 5 65 1 63 1 
15 .0 5 5 9 8 5 6 2 
155 2 1 1 
16•0 4 4 4 5 5 2 9 
165 2 1 1 1 
17 •0 9 9 7 12 2 8 9 
175 1 1 1 
18.0 8 6 6 10 8 13 5 
185 2 1 
19.0 8 10 5 6 10 4 9 
19 .5 1 1 1 1 
20 .0 13 3 11 12 8 5 6 
205 2 
21.0 14 5 10 8 2  5 5 
215 3 3 1 2 
22.0 13 17 6 12 2 5 8 
225  2 2 1 1 1 1 






11 81 6 73 7 78 8 60 5 49 3 53 
25.0' 7 10 6 8 10 4 8 
25.5 1 
26.0 3 3 5 5 6 4 4 	, 
26.5 
27.0 3 6 7 7 6 3 4 
27.5 
28.0 2 6 5 6 6 5 4 
28.5 
29.0 2 6 2 6 4 4 2 
29.5  
30.0 2 2 4 4 8 	' 3 5 
30.5 1 1 
31.0 1 2 1 5 2 1 
315  
32.0 2 2 4 4 	. 3 	, 9 2 
32 .5 1 
33.0 2 3 . 4 2  
33.5 1 
34 5 1  1 13 3 19  1 10 1 16 , 26 1 24 11 
35.0 2 2 1 '1 1 
35 .5 1 
36.0 2 1 2 2 1 
36.5 ,1 
37.0 1 4 4 
37.5 
38.0 1 2 1 
385 
29 .0 1 1 
39.5 
40 .0 1 1 1 
40 .5 
41 .0 1  
415 
42.0 1 1 1 	1 
42 •5 




- 1 2 1 1 	7 . 1 	5 1 3 
45 0 
45.5 
46.0 ' 1 
46.5 
47 0 1 
47.5 1 





















58. 5 • 
59.0 
59.5 • 
Tab. LXXXII.  












Lumenbreite in mm aus der lateralen 	Femur-  
wand eines 8 jiihrigen aus verschiedenen Höhen  
-j- 7 5 + 5 -{- 25 0 - 25 - 5 - 7.5 
~;~ 3 97 1 64 2 1 00 2 100 1 75 97 5 82 
2.0 7 1 8 4 11 13 16 25 14 8 12 10 6 8 11 
3 .0 16 17 29 20 13 30 17 
3 . 5 18 10 14 13 10 12 7 
4.0 28 22 28 42 33 31 22 
4•5 10 5 6 9 1 3 4 
5 .0 22 27 23 21 20 14 17 
55 6 4 2 4 3 • 3 
6 .0 6 16 7 8 13 3 8 
6.5 4 3 3 2 3 1 
7 .0 650  7 68 7 48 4 45 11 54  330 743  7.5 2 1 1 
810 1 7 3 2 6 6 4 
8.5 
9.0 2 3 3 3 1 1 3 
9 .5 1 
10.0 2 4 2 I1 .2 	I 2 1 
105 1 1 
11 .0 1 2 3 	. 1 	. 1 
11 .5 
12.0 
i2;5 2 6 2 10 5 5 1 	9 5 1 	4 
13 .0 1 3 2 2 1 1 
135 
141) 1  2 1 1 
145 
151) 2 1 2 
15 .5 1 




1 	3 2 8 3 2 	4 2 6 3 10 1 	5 
18 13 2 2 1 2 2 
18•5 
19 .0 2 1 1 1  1 
19.5 
20 .0 1 2 3 1 
205 




2 6 1 	1 3 2 1 	3 2 6 1 
231) 1 1 1 
235 . 
24.0 1 1 
24.5 






1 - 1 	3 - 2 1 
2810 1 • 1 	, 1 
285 
2913 1 . 
29 .5 
301) 1 . 
305 
31 .0 
31 . 5 
42 •0 




Tab. LXXXIII.  










te  Wanddicke in 	mm aus der lateralen Femur- 
wand eines 8 j5hrigen aus verschiedenen Höhen  
-}- 8.5 -+- 5 + 2.5 0 - 2. 5 - 5 - 7.5 
0.50 I 
0.75 1 
1130 1 1 1 
1.25 1 
1.50 1 1 1 2 1 2 
1 15 1 1 1 1 
2 .00 
2.25 
2 29 18 2 37 1 '19 2 25 2 4 41 1 34 1 
2•50 1 3 2 2 5 2 
215 1 3 3 1 1 
3 . 90 1. 1 8 2 2 4 6 
3.25 1 1 1 
3.50 1 1 2 1 5 10 5 
3.75 3 2 1 2 4 1 
4.00 7 4 	. 7 1 6 5 6 
425 4 2 1 2 l 3 
4.50 5 6 2 4 3 3 6 
4.75 1 2 2 
5100 3 9 .8 6 3 4 3 
5.25 3 2 3 3 4 
550 	8 12 7 4 11 5 4 
5 .75 	3 3 2 . 	1 2 1 
6•00 	7 4 9 8 4 3 4 
6 . 25 	3 l 5 2 2 1 6 
6 .50 	4 5 2 6 ti 3 4 
6.75 	3 2 3 1 1 1 1 
700 10 102 1 90 5 88 1092 3 63 7 61 2 60 
725 	4 2 1 4 2 2 
750 10 9 4 7 2 10 7 
7.75 	3 2 3 6 2 1 2 
8 .00 	6 8 10 6 7 5 4 
8.25 	6 1 3 2 2 ' 3 
850 4 9 2 6 3 4 8 
8 .75 	3 4 1 3 1 3  
9.0011 7 9 7 3 1 3 
9 .95 	7 5 3 3 1 1 
950 	I 4 6 6 5 5 5 
9.75 	3 2 2 4 2 
10 .00 	5 7 7 5 5 4 4 
1025 	3 2 3 2 1 2 1 
1050 	2 4 5 6 6 1 4 
1015 	4 2 1 1 1 
11 .00 5 3  5 5 3 2 
11 .25 2 1 2 
I1.50 	2 3 	• 1 7 7 1 
11.75 	1 1 2 3 4 
12.00 	2 26 12 . 25 4 39 1 30 
 645  2 8 46 2 29 4 35 1 
12.50 	2 1 1 3 2 5 4 
12•75 	1 1 
1300 2 4 2 3 2 2 
13.25 2 2 1 
13.50 	2 1 1 2 2 1 	. 
13 75 	. 1 1 1 1 
141)0 	1 2 ' 2 1 2 
14 .25 
14.50 1 2 1 3 1 
14 .75 	1 1 
15•C0 	i 1 1 2 2 I 
15.25 	. 1 1 
15.50 	1 1 1 
15.75 
16•C0 1 1 3 
16 .25 
16 .50 1 1 1 1 
16.75 1 1 
1700 	1 	3 2 4 2 2 10 9 4 
17 .50 
17.75 1 
18 .00 1 1 1 
18.25 
18.50 1 
1 8 • 75 
19 .00 1 1 
19.25 







2150 1 1 
2115 
221)0 	- - - - 1 1 2 
22 •25 
22 .50 1 








27130 	- - I - - 1 1 	- 
2725 
